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Señores miembros del jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones establecidas en 
el reglamento de grado y títulos de la Universidad césar Vallejo; pongo a vuestra 
consideración la presente investigación titulada “Análisis urbano arquitectónico de los 
equipamientos de intercambio económico, para la integración de las actividades comerciales 
en Tarapoto” con la finalidad de optar el título de arquitecto. 
La investigación está dividida en siete capítulos:  
I. INTRODUCCIÓN. Se considera la realidad problemática, marco referencial, 
justificación del estudio, hipótesis y objetivos de la investigación. 
II. MÉTODO. Se menciona el diseño de investigación; variables, operacionalización; 
población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis 
de datos. 
III. RESULTADOS. En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de la 
información.   
IV. DISCUSIÓN. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados en la 
tesis. 
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Se considera en enunciados cortos, 
teniendo en cuenta los objetivos planteados  
VI. CONDICIONES DE COHERENCIA ENTRE LA INVESTIGACIÓN Y EL 
PROYECTO DE FIN DE CARRERA. 
VII. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
VIII. DESARROLLO DE LA PROPUESTA (URBANO - ARQUITECTÓNICA)  
IX. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
X. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. Se consigna los autores de la investigación
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El presente estudio pretende ubicar al lector dentro del contexto urbano de la ciudad de 
Tarapoto, específicamente en el tema de desorden urbano comercial, para así poder entender 
el interés de implantar nuevos equipamientos comerciales. 
El desorden urbano comercial, es una característica muy relevante en la ciudad de Tarapoto, 
que se ha generado por la falta de una planificación urbana históricamente. Por lo que es 
necesario investigar e informar el problema actual, y dar una posible solución. En este trabajo 
con el tema de “Análisis urbano arquitectónico de los equipamientos de intercambio 
económico, para la integración de las actividades comerciales en Tarapoto”, con el objetivo 
General “Describir el análisis urbano arquitectónico de los equipamientos de intercambio 
económico, para la integración las actividades comerciales en Tarapoto”, se investigó y se 
planteó una propuesta de un centro de intercambio económico múltiple (mercado de abastos 
minorista), que concentre en forma ordenada, funcional, dedicados a la actividad comercial.  
  
PALABRAS CLAVES:  





The present study intends to locate the reader within the urban context of the city of 
Tarapoto, specifically in the topic of urban commercial disorder, in order to understand the 
interest of implementing new commercial facilities. 
The urban commercial disorder is a very important characteristic in the city of Tarapoto, 
which has been generated by the lack of a historical urban planning. So it is necessary to 
investigate and inform the current problem, and give a possible solution. In this work with 
the theme of "Architectural urban analysis of economic exchange equipment, for the 
integration of commercial activities in Tarapoto", with the General objective "Describe the 
architectural urban analysis of the equipment of economic exchange, for the integration 
commercial activities in Tarapoto ", a proposal for a multiple economic exchange center 
(retail supply market) was investigated and proposed, concentrating in an orderly, functional 
way, dedicated to commercial activity. 
  
KEYWORDS: 





1.1 Realidad problemática 
Los equipamientos comerciales en la vida moderna de toda una ciudad o área de 
influencia, conforman un sector importante para el desarrollo integral de una 
determinada población, ciudad. En la Antigua Grecia el ágora era un espacio abierto, 
de comercio (mercado), fueron las primeras plazas establecidas de comerciantes 
vendedores, que ofrecían sus productos a los consumidores, principalmente productos 
de primera necesidad, con el tiempo estos fueron cambiando y evolucionando debido 
a las exigencias y necesidades, por el aumento poblacional, y de esta manera pasaron 
a ser espacios abiertos, semicerrado, serrados y otras (nuevas infraestructuras). Pero al 
mismo tiempo se creó nuevos problemas urbanísticos, porque no siempre estuvieron 
planificados. En Latinoamérica Guatemala, Ecuador, Colombia, Guatemala, etc. Los 
equipamientos comerciales fueron cambiando coherentemente que respondieron a los 
grandes problemas urbano-arquitectónicos que se implantan con el tiempo en sus 
ciudades, generalmente problemas dentro de una ciudad como el desorden urbano, 
edificación anticuada y la necesidad de satisfacer la gran demanda de la población. 
“Actualmente en el Perú, cerca de 10 departamentos, de los 24 que tiene el Perú, 
muestran una escasa presencia de centros comerciales. Departamentos tales como 
Tumbes, Amazonas, Loreto, Pasco, Madre de Dios, Huancavelica, Ayacucho, 
Apurímac y Moquegua aun no cuentan con proyectos de este tipo, a pesar de la gran 
demanda existente que va en aumento.” (Diario El Comercio 2014). No existe un 
sistema comercial socialmente bien organizado, a pesar de los intentos persistentes de 
los gobiernos de turno, que no ha podido hacer que funcione como un sistema holístico 
para alcanzar estrategias de desarrollo socioeconómico en la sociedad actual, lo que 
resulta en el día de hoy un modelo burocrático comercial cargado de ineficiencia. “En 
nuestro país, la tipología del espacio comercial, en los últimos años ha sufrido un 
considerable desarrollo, a raíz sobre todo de las galerías comerciales en las ciudades, 
inspiradas en una forma de instalación comercial ampliamente difundida, en su 
mayoría, de influencia norteamericana. Estos espacios no solo están caracterizados por 
la aglomeración de personas y servicios, sino que son parte de la vida diaria del 
consumidor. Están destinadas a ser recorridas, ambiente por ambiente, brindado 
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comodidad al usuario, quien consume lo ofertado, satisfaciendo alguna necesidad con 
la mejor de las convicciones”. (Conde, 2016, P.8). 
Tarapoto es una ciudad ubicada en el departamento de San Martin del Perú, que es el 
eje comercial, debido a que conecta a varias ciudades de la región y viceversa. En los 
últimos años ha sufrido un crecimiento poblacional de una manera muy acelerada, que 
dio como resultado a una evolución urbana muy desordenada, sin ningún tipo de 
planificación urbana, lo que ha originado una agudización del déficit de atención de los 
servicios urbanos, como los equipamientos comerciales de gran magnitud que 
abastecería a la población en general. Estudios presentados por la MPSM (2012) del 
PDU (Plan de desarrollo urbano) establece que existen 5,531 establecimientos que 
desarrollan diversas actividades económicas de dicho total, 3,030 establecimientos 
(58.40%) se dedican al comercio al por mayor y menor. Según el Informe Económico 
y Social Región San Martín, BCRP. Menciona la distribución de la población 
económicamente activa (PEA) ocupada en Tarapoto por rama de actividad es 
concordante con lo que se observa al visitar la ciudad, su gran movimiento comercial, 
inclusive muy por encima de la ciudad capital: 68 por ciento de la PEA trabaja en 
actividades ligadas a los sectores comercio y servicios. 
Hoy en día en la ciudad de Tarapoto se realiza diferentes actividades de comercio en 
diferentes zonas, pequeños negocios, como también mercados municipales, mercados 
y supermercados privados. Pero la ciudad no cuenta con equipamientos comerciales 
adecuados, para satisfacer la demanda, lo cual abarca una necesidad potencial, esto 
es muy evidente, porque hoy en día tiene como equipamientos comerciales, 












A nivel internacional 
 
Bautista, G. (2006). En su trabajo de investigación titulado: Centro comercial 
municipal Malacatán, San Marcos. (Tesis de pregrado). Universidad de San Carlos 




El objetivo principal que hiso o planteó el autor para esta investigación fue desarrollar 
un proyecto arquitectónico, para un centro comercial, en la ciudad de Malacatán, San 
Marcos, Guatemala. Que brinde un buen servicio público con la infraestructura 
adecuada, debido que las condiciones del equipamiento comercial son anticuados y 
obsoletos. También su propuesta consiste en un equipamiento en que se puedan 
realizar diversas actividades comerciales e integrar otras más necesarias de acuerdo 
a las necesidades de su entorno o área de influencia del determinado equipamiento. 
El interés de la propuesta arquitectónica es otorgar y ofrecer a sus usuarios un lugar, 
donde puedan realizar actividades comerciales con las condiciones adecuadas. 
 
Aporte 
Esta investigación me ayudará a redactar   mi introducción de esta investigación 
porque me permite informarme, lo que sucede en diferentes ciudades del mundo 
(principalmente en américa central), que los equipamientos comerciales municipales, 
carecen de nuevas infraestructuras adecuadas y modernas, y que las necesidades de 
la población también es un problema muy genérico, además me concede indicar 
diversos problemas urbano-arquitectónicos que existe. Toda esta aclaración resumida 






Luna, K. (2017). En su trabajo de investigación titulado: Diseño arquitectónico del 
centro comercial asociación de comerciantes 24 de mayo “la bahía” de la ciudad de 
Catamayo provincia de Loja con características bioclimática. (Tesis de pregrado). 
Universidad Internacional del Ecuador Loja. Loja, Ecuador. Concluyo que: 
 
Síntesis 
En esta investigación el autor buscó determinar y plantear como propuesta el diseño 
del centro comercial asociación de comerciantes 24 de mayo “La Bahía” aplicando 
criterios de funcionalidad y estética, que acorde al sector con principios bioclimático. 
Al mismo tiempo el investigador averiguó y analizó principios totalmente favorables 
al medio ambiente, aportando nuevas ideas tecnológicas para desarrollar de su 
proyecto. Por lo tanto, El en su trabajo tiene la finalidad de enfatizar el conocimiento 
sobre los centros comerciales tecnológicos, y la aplicación de la bioclimática en 
climas cálidos, para generar un menor impacto ambiental, una idea que rescató de 
poder combinar un equipamiento comercial con la tecnología, que da un resultado 
totalmente favorable para el medio ambiente sin distorsionar el entorno del área de 
influencia y ubicación. 
 
Aporte 
Esta investigación me ayudó a tener en cuenta el clima de la zona, al momento de 
proponer un diseño de equipamiento comercial, de poder aplicar la tecnología, para 
un mejor confort de los usuarios. Como por ejemplo el uso de materiales adecuados 
para el medio, otra idea que me implanto es poder aprovechar la tecnología en el 
ámbito de las energías limpias y contribuir con el medio ambiente. Esto genera que 
al estudiar las características naturales de la ciudad se debe plantear o proponer 
proyectos, que permita generar un menor impacto ambiental, y de esta manera 







A nivel nacional 
Conde, E. (2016). En su trabajo de investigación titulado: El espacio arquitectónico 
y su connotación lúdica en edificaciones comerciales: centro comercial para el joven 
de independencia. (Tesis de pregrado). Universidad Ricardo Palma. Lima, Perú. llegó 
a la siguiente concusión: 
 
Síntesis 
En esta investigación el autor tiene como objetivo proponer una edificación comercial 
para la juventud del distrito de Independencia en Lima, Perú. Desde el espacio urbano 
basado en su percepción lúdica. Lo justifica atreves de las necesidades que existe en 
la juventud de no tener espacios de entretenimiento lúdico adecuados dentro un 
equipamiento comercial, y trata de dar una solución y poder resolver su problema 
basado en su propia identidad. El investigador redacta que los jóvenes necesitan 
expresar su vigor, su energía, sus intereses, su pasión y su estilo, por esta razón 
plantea que los espacios comerciales deben estar muy identificados con la juventud, 
con todas las características posibles. Así mismo indica la gran importancia que existe 
de aplicar tecnologías en un proyecto de equipamiento comercial porque la juventud 
vive intensamente en la actualidad con el modernismo, y esto implica la tecnología 
que día a día se actualiza. 
 
Aporte 
Este proyecto de tesis me brindo el conocimiento de la gran variedad de centros 
comerciales que se implantaron en el Perú, principalmente en la capital (Lima). 
También me aporta los antecedentes históricos, y la evolución de centros comerciales 
en el mundo. Así mismo me ayuda a tener más conocimiento en mi tema, con distintos 
conceptos relacionados a mi investigación. Además, esta investigación me enfoca 
desarrollar mi trabajo de investigación desde una perspectiva diferente a lo 





Ríos, D (2013). En su trabajo de investigación titulado: Complejo comercial Plaza 
de Flores. (Tesis de pregrado). Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Lima, 
Perú. Concluyo que: 
 
Síntesis 
En este proyecto de tesis el autor tiene como objetivo principal, proponer o crear un 
escenario público de carácter comercial, que sirva para una “actuación” totalmente 
libre por parte de los ciudadanos limeños, que genere espacios de interacción social, 
en los que no influya el estatus socio cultural ni socio económico, un espacio en el 
que se rompan esas brechas. Busca posibilitar de incluir o unir las distintas aberturas, 
que se obstaculizan o se dividen en muchos casos. Además, el investigador inquiere 
el desarrollo socioeconómico para sus usuarios dentro la determinada zona. 
Asimismo, indaga el impacto que genera un centro comercial en una ciudad, dando 
un cambio urbano al pasar el tiempo en su entorno. También especifica con mucho 
detalle las características fundamentales que debe tener en cuenta para una estratégica 
ubicación de su proyecto, estudiando su realidad actual en la zona. 
 
Aporte 
Este proyecto de tesis me incentivo en el estudio de tener muy en cuenta, el estudio 
de   los usuarios del área de influencia del determinado proyecto o propuesta que 
realizare, que es muy importante y necesario analizar la realidad actual implantada 
en la zona. Así mismo el amplio estudio del autor me brindo el conocimiento de que 
los centros comerciales originan un gran impacto socioeconómico en el espacio que 
está ubicado. Además, este estudio me ayudará a orientarme con respecto a la 
ubicación de mi propuesta, debido a que detalla las principales características para 
dicho equipamiento.  
 
A nivel local 
 
Rojas, J. (2015). En su trabajo de investigación titulado: “Mercado de abastos - 
Juanjuí”. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional San Martin. Tarapoto, Perú.. 





Este proyecto de tesis el autor tiene como objetico mejorar las condiciones de 
infraestructura para uso comercial en Juanjuí. Mediante el diseño de una propuesta 
arquitectónica de Mercado Modelo. El investigador propone Infraestructuras de 
nuevos centros comerciales en la región de San Martín, principalmente en la localidad 
de Juanjuí, en base a las necesidades de los usuarios del mercado local. Además, 
analiza y describe la realidad problemática que enfrenta, con un diagnóstico que 
redacta la situación actual de las instalaciones del Mercado N° 01 – Juanjuí. También 
estudia las características espaciales, antropométricas y ergonométricas para la 
realización de actividades Comerciales. Incluso identifica la demanda poblacional y 
el promedio de personas que acuden al mercado durante el día, para poder tener un 
equipamiento adecuado sin eficiencia, para la actualidad y futuro.  Al final concluye 
que existe una gran necesidad de una propuesta arquitectónica de un centro 
comercial, y que su investigación permitirá una gran facilidad de estudio en el tema 
para la determinada localidad. 
  
Aporte 
Esta investigación me ayuda justificar mi proyecto de investigación, debido a la 
información que describe del departamento de San Martín. Y así mismo me permite 
informarme sobre las características fundamentales con respecto al comercio del 
Perú. Además, el estudio realizado me indica la gran importancia del tema que 
realizo. 
 
 MPSM. (2012). En su trabajo de investigación titulado: Plan de desarrollo urbano de 
la ciudad de Tarapoto y núcleos urbanos de Morales y la Banda de Shilcayo. Tarapoto, 
Perú. Concluyo que: 
Síntesis 
El PDU- Tarapoto (2012) analiza la ciudad de Tarapoto, describe los problemas 
urbanísticos, arquitectónicos, etc. asimismo en las actividades comerciales hace 
conocer mediante estudiosos previos, datos donde se desarrollan actividades 
comerciales, y sus diferentes problemas y necesidades que se implantaron en su 
trayecto de su historia. También afirma que la ciudad es muy comercial, y a su vez 
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muy relevante en la región de San Martín, concretando que es la ciudad con más auge 
económico. 
Aporte 
Esta investigación me ayudará a concretar mi realidad problemática de la ciudad de 
Tarapoto, debido a la amplia información que contiene en su análisis de la ciudad, así 
mismo a identificar los establecimientos comerciales de la ciudad, para analizar y 
poder concluir.   
 
1.3 Marco referencial 
1.3.1 Teorías relacionadas al tema 
        1.3.1.1 Equipamientos de intercambio económico. 
                 1.3.1.1.1 conceptos 
“Mercado es un lugar donde existen las fuerzas de la oferta y 
demanda y que sirven para realizar transacciones de bienes y 
servicios por un valor determinado”. (Hallon 2015, p. 9). 
Históricamente estos fueron evolucionando desde un inicio de 
formar espacios denominados plazas, de manera abierta hasta 
evolucionar y llegar ser espacios abiertos serrados. 
 
 (Regalado, Fuentes y otros. 2009) manifestó:  
El diccionario de contabilidad y finanzas señala: 
Edificio o conjunto de ellos en los que se reúnen gran 
número de comercios minoristas, supermercados o 
grandes almacenes y que cuenta además con otros 
servicios auxiliares como prensa, restauración u ocio, 
que se crean con el fin de fomentar las ventas al ofrecer 
una gran variedad de productos en un área 
relativamente reducida y facilitar las compras a los 
consumidores, evitándoles que realicen grandes 
desplazamientos (Diccionario de contabilidad y 





Los equipamientos comerciales promueven la economía 
atreves de la oferta y la demanda de bienes y servicios, que 
fomentan una economía de mercado con el propósito de 
surgir. 
 
(Regalado, Fuentes y otros. 2009) manifestó:  
“En el contexto peruano, la norma legal sobre comercio 
(Norma A.070- Reglamento de Edificaciones) define al 
centro comercial como la «edificación constituida por 
un conjunto de locales comerciales y/o tiendas por 
departamentos y/u oficinas, organizados dentro de un 
plan integral, destinada a la compraventa de bienes y/o 
prestaciones de servicios, recreación y/o 
esparcimiento” (Regalado, Fuentes y otros. 2009, 
p.20). 
 
                 1.3.1.1.2 clasificaciones 
(Hallon, 2015). Manifestó: 
Por su   ubicación:  
a.- Mercados locales: “Se encuentran situados en una 
localidad, como una parroquia, un cantón, o una ciudad”. 
(Hallon, 2015, p.9). 
Este tipo de mercado generalmente tiene un área de 
influencia bastante menor, y de menor capacidad de 
usuarios, generalmente están establecidos en pequeñas 
localidades. 
b.- Mercados regionales: “Representan a una región la que 
se caracteriza por tener circunstancias geográficas 
especiales o étnicas”. (Hallon, 2015, p.10). 
Este tipo de mercado generalmente tiene un área de 
influencia muy amplia, y de amplia capacidad de usuarios, 
generalmente están establecidos en grandes ciudades que 
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representan a toda una región. 
c.- Mercados nacionales:   “Los que abarcan un país 
entero”. (Hallon, 2015, p.10). 
Los mercados nacionales tienen una gran magnitud y 
ofrecen productos de toda una nación, generalmente son 
mercados mayoristas, por la gran magnitud de sus productos 
en venta. 
 
Por el tipo de producto: 
a.- Mercados públicos: “Son   municipales”. (Hallon, 
2015, p.10). 
Son municipales cuando la gestión y administración 
controla por una municipalidad local.  
b.- Mercados privados: “Son de personas naturales o 
jurídicas particulares”. (Hallon, 2015, p.10). 
Son de inversiones totalmente autónomas, inversiones 
privadas, sin intervención del gobierno. 
c.- Mercados de economía mixta: “Sus dueños son 
personas jurídicas, públicas o privadas”. (Hallon, 2015, 
p.10). 
Estos tipos de mercado presentan inversiones públicas y 
privadas, con acuerdos formales, distintas acciones y 
beneficios.   
Por su nivel de comercialización: 
a.- Mercados mayoristas: “Son los que reúnen a los 
comerciantes que realizan sus transacciones   de compra y 
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venta en cantidades y volúmenes de mayor significación”. 
(Hallon, 2015, p.10). 
Hablar de mercados mayorista básicamente, un modelo de 
ventas de   gran volumen, masa, cantidad. Se genera un tipo 
de intercambio económico, más cómodo o económico.  
b.- Mercados minoristas: “Se abastecen de los mercados 
mayoristas y a su vez de la integración de los comerciantes 
agricultores que hacen llegar su producto al por mayor, va 
a depender de la subcentral en su abastecimiento y servirá 
como un punto de distribución al consumidor con el que 
tiene contacto directo al venderle los productos 
alimenticios”. (Hallon, 2015, p.10).  
Los mercados minoristas tienen una característica 
fundamental en su venta de sus productos y bienes, que son 
de menor escala a diferencia de un mercado mayorista este 
tipo de mercado, generalmente sus ventas a sus usuarios de 
consumo menor. Es decir, de menor magnitud, masa, 
volumen y cantidad. 
 
         1.3.1.2 Actividades Comerciales 
                 1.3.1.2.1 conceptos 
 
  (Rodolfo, 2009) Manifestó: 
 “el comercio es una actividad de intercambio, basada en 
la oferta de bienes y servicio a cambio de una retribución 
monetaria correspondiente. Esta actividad, engloba 
locales y establecimientos diversos, que históricamente 
han ocasionado fuertes transformaciones en la estructura 
urbana. La localización preferencial de esta actividad, es 
el núcleo o caso central urbano, por la facilidad en 
función que ofrece esta área y por su alta densidad de 





(Rodolfo, 2009) Manifestó: 
“A medida que crece el tamaño físico del centro urbano, 
el núcleo comercial central tiende a descentralizarse a 
nivel de zonas, distritos, barrios y vecindarios, con la 
aparición de diversos locales comerciales, acordes a las 
necesidades de las unidades citadas. Los comercios 
dentro de los diferentes agrupamientos poblacionales, 
tienen como función satisfacer ciertas necesidades 
básicas de las familias asentadas” (p. 47). 
 
El padre de la economía considerado Adam Smith, redacto una 
frase fundamental, que hoy en día somos conscientes de la 
realidad en la que estamos. “El verdadero precio de todo, lo que 
todo realmente cuesta al hombre que quiere adquirirlo, es el 
esfuerzo y la complicación de adquirirlo” … Adam Smith. 
En la actualidad estamos en un mundo muy globalizado lleno de 
transacciones de dinero, producto de las actividades económicas 
desde lo más mínimo hasta lo más grande. Estamos regidos a 
seguir el sistema moderno monetario, que a su vez es financiado 
por el trabajo de uno mismo. Porque en definitiva todo cuesta, 
todo tiene un precio a comprar o vender. Los equipamientos 
comerciales nacen desde una necesidad que tenemos, debido a la 
falta de un espacio, lugar adecuado para ejercer todo tipo de 
ventas, de un bien o servicio. 
 
Existen muchas y diversas actividades comerciales dentro una 
ciudad, desde lo más mínimo hasta lo más magro y monopolista. 
Puede ser un sistema rotativo, destinado a tener las máximas 
utilidades posibles, atreves del esfuerzo, trabajo, etc. la 
acumulación de un dinero, al momento de invertir forma parte 
de un capital, que produciría un aumento de la división de 
trabajo, que respalda a un aumento de la productividad de 
trabajo, generando enriquecimiento, y aumento de dinero en 




1.3.2 Marco conceptual 
Mercado 
Sitio público destinado permanentemente, o en días señalados, para vender, 
comprar o permutar bienes o servicios. (Real Academia Española-2001). 
Comercio 
Compraventa o intercambio de bienes o servicios. (Real Academia Española-
2001). 
Centro comercial 
Complejo formado por establecimientos dedicados a actividades comerciales 
y de ocio. (Real Academia Española-2001). 
Urbanismo 
Organización u ordenación de los edificios y espacios de una ciudad. 
Concentración y distribución de la población en ciudades. (Real Academia 
Española- 2001). 
Estacionamiento 
Lugar o recinto destinado a estacionar vehículos. (Real Academia Española-
2001). 
Economía 
Conjunto de bienes y actividades que integran la riqueza de una colectividad 
o un individuo. (Real Academia Española-2001). 
Intercambio 
Hacer cambio recíproco de una cosa. (Real Academia Española- 2001). 
Cliente 
Persona que compra en una tienda, o que utiliza con asiduidad los servicios 




Ocupar a alguien, encargándole un negocio, comisión o puesto. (Real 
Academia Española-2001). 
Minorista 
                     Comerciante al por menor. (Real Academia Española-2001). 
Mayorista 
Comerciante o empresa que vende, compra o contrata al por mayor. (Real 
Academia Española-2001). 
Trueque 
Intercambio directo de bienes y servicios, sin mediar la intervención de 
dinero. (Real Academia Española-2001). 
Activos 
Conjunto de todos los bienes y derechos con valor monetario que son 
propiedad de una empresa, institución o individuo. (Real Academia Española-
2001). 
Rentable 
Que produce renta suficiente o remuneradora. (Real Academia Española-
2001). 
Vender 
Exponer u ofrecer al público los géneros o mercancías para quien las quiera 
comprar. (Real Academia Española-2001). 
Comprar 
                     Obtener algo por un precio. (Real Academia Española-2001). 
Bienes 
Todo aquello que es apto para satisfacer, directa o indirectamente, una 




Conjunto de bienes o mercancías que se presentan en el mercado con un precio 
concreto y en un momento determinado. Puesta a la venta de un determinado 
producto rebajado de precio. (Real Academia Española-2001). 
Demanda 
Cuantía global de las compras de bienes y servicios realizados o previstos por 
una colectividad. (Real Academia Española-2001). 
Costo 
Cantidad que se da o se paga por algo. (Real Academia Española-2001). 
Ganancia 
Utilidad que resulta del trato, del comercio o de otra acción. (Real Academia 
Española-2001). 
Insumo 
Conjunto de elementos que toman parte en la producción de otros bienes. 
(Real Academia Española-2001). 
Tiendas 
Casa, puesto o lugar donde se venden al público artículos de comercio al por 
menor. (Real Academia Española-2001). 
Financiar 
Aportar el dinero necesario para una empresa. (Real Academia Española-
2001). 
Comercializar 
Dar a un producto condiciones y vías de distribución para su venta. (Real 
Academia Española-2001). 
Abastecer 
Proveer a alguien o a algo de bastimentos, víveres u otras cosas necesarias. 




Construcción estable, hecha con materiales resistentes, para ser 
habitada o para otros usos. (Real Academia Española-2001). 
Equipamiento 
Conjunto de todos los servicios necesarios en industrias, 
urbanizaciones, ejércitos, etc. (Real Academia Española-2001). 
Establecimiento 
Lugar donde habitualmente se ejerce una actividad. (Real Academia 
Española - 2001). 
Permutar 
Cambiar algo por otra cosa, sin que en el cambio entre dinero a no ser el 
necesario para igualar el valor de las cosas cambiadas y transfiriéndose los 

















1.3.3 Marco análogo 
 











PROYECTO DE INVESTIGACIÓN I
CASO:
C-1
Arq. Jenny del Milagro Meneses Villacorta.
Arq. Jacqueline Bartra Gómez.
Rivalora, A. (2015). En su trabajo de investigación titulado: Nuevo mercado para el distrito de Magdalena del Mar . 













Su historia empieza con el derribo del 
convento de Santa Caterina, cuyos terrenos 
fueron concedidos al ayuntamiento de la 
ciudad para levantar el mercado. Fue el 
arquitecto, designado por ayuntamiento, 
Josep Mas Vila quien presenta el primer 
proyecto, un ambicioso plan que sobrepasaba 
por mucho las funciones de los mercados ya 
existentes en la Plaza del Born y en la de Sant 
Josep, en el cual se realizarían ventas al por 
mayor, incluyendo la venta de carne.  El 
proyecto que se levantaría a pocos metros de 
la Catedral de Barcelona y en pleno centro 
histórico de la ciudad no prosperó ya que para 
ello era necesario hacerse con los terrenos 
aledaños, no contando con el beneplácito del 






Ficha 2. Análisis contextual del Mercado Santa Caterina. 
Bryan Reátegui Cumapa. FICHA:
FUENTE: Rivalora, A. (2015). En su trabajo de investigación titulado: Nuevo mercado para el distrito de Magdalena del Mar . 
(Tesis pregrado). Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Lima, Perú.
INVESTIGADOR:
ASESOR: Arq. Jenny del Milagro Meneses Villacorta.
F-2Arq. Jacqueline Bartra Gómez.
ANÁLISIS CONTEXTUAL
  Mercado Santa Caterina
ANÁLISIS CONTEXTUAL
FACULTAD DE ARQUITECTURA CASO:
C-1
ESCUELA DE ARQUITECTURA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN I
"El Mercado de Santa Caterina se 
encuentra dentro del casco histórico de 
Barcelona en el barrio de Sant Pere y 
Santa Caterina en el distrito de Ciutat 
Vella. Ocupa el lugar del convento Santa 
Caterina desde 1846. Presenta una 
accesibilidad con amplias vías vehiculares 
en su entorno, la Av. Francesco Cambó 
en el acceso más amplio para el mercado 
y la mayor circulación por las 
interconexiones con las demás vías y el 
ovalo.  Este análisis me ayudará a tener en 
cuenta la accesibilidad, la ubicación 
estratégica en mi propuesta, así mismo 
relacionar la edificación con el contexto 
urbano. Sin distorsionar el entorno, con 
un resultado muy armonioso".  
ANÁLISIS
1. Catedral de Barcelona, 2.Óvalo vía Laietana, 3.Vía Laietana, 4.Av. Francesco 




Ficha 3. Análisis funcional del Mercado Santa Caterina. 
BRYAN REÁTEGUI CUMAPA FICHA:
FUENTE: Rivalora, A. (2015). En su trabajo de investigación titulado: Nuevo mercado para el distrito de Magdalena del Mar . 
(Tesis pregrado). Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Lima, Perú.
INVESTIGADOR:
ASESOR: Arq. Jenny del Milagro Meneses Villacorta.
F-3Arq. Jacqueline Bartra Gómez.
ANÁLISIS FUNCIONAL
El proyecto consta con puestos de 
venta, conectados lleno de diferentes 
actividades comerciales.   Asimismo, 
como se puede ver en el esquema, el 
proyecto cuenta con diversos ingresos 
desde todas las calles que lo colindan, 
lo que le da una gran permeabilidad. 
Asimismo, es importante señalar que 
todos los ingresos están abiertos al 
público. Las circulaciones verticales 
de los puestos se dan desde el interior. 
este análisis funcional me ayudará en 
tener en cuenta, la función interna de un 
proyecto, pueden estar relacionados 
atreves de unas circulaciones 
interconectadas, y también por el tipo 
de actividad comercial que se da en un 
espacio.  Y al mismo tiempo poder 
relacionar los diferentes usos 
establecidos que se dan a cada área del 
proyecto.   
FACULTAD DE ARQUITECTURA CASO:
C-1
ESCUELA DE ARQUITECTURA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN I






Ficha 4. Análisis espacial del Mercado Santa Caterina. 
Bryan Reátegui Cumapa. FICHA:INVESTIGADOR:
ASESOR: Arq. Jenny del Milagro Meneses Villacorta.
F-4Arq. Jacqueline Bartra Gómez.
ANÁLISIS 
ESPACIAL




Rivalora, A. (2015). En su trabajo de investigación titulado: Nuevo mercado para el distrito de Magdalena del Mar . 
(Tesis pregrado). Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Lima, Perú.
 la edificación muestra algo diferente el 
entorno con la cubierta y los colores 
conectan indirectamente al entorno, el 
diseñador pretende reproducir los colores 
de los alimentos que se pueden encontrar 
en su interior. Además, tiene en cuenta las 
necesidades de incorporan nuevas 
tecnologías de servicio y confort que 
definirá la nueva manera de entender las 
funciones que puede ofrecer un mercado 
en el siglo XXI, como calidad, atención y 
especialización. Su modernización 
apuesta por la revitalización global del 
entorno.  Espacialmente se visualiza con 
una organización armoniosa, con 
sustracciones, adiciones volumétricas. 
Este análisis me ayudará a tener en cuenta 
las formas con característica armoniosas 
y con un ritmo constante para el 
planteamiento en mi proyecto. Así mismo 
me implanta a tener nuevas ideas 
abstractas, de combinar o relacionar el 
uso establecido con la organización y 
concepto de la edificación.
FACULTAD DE ARQUITECTURA CASO:
C-1
ESCUELA DE ARQUITECTURA




Ficha 5. Análisis formal del Mercado Santa Caterina 
Bryan Reátegui Cumapa. FICHA:
FUENTE:
Saca, C. (2015). En su trabajo de investigación titulado: Mercado municipal sostenible gastronómico de la culinaria 
de la región Piura . (Tesis pregrado). Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Lima, Perú.
INVESTIGADOR:
ASESOR: Arq. Jenny del Milagro Meneses Villacorta.
F-5Arq. Jacqueline Bartra Gómez.
ANÁLISIS FORMAL
ANÁLISIS




PROYECTO DE INVESTIGACIÓN I
En el esquema podemos ver que la 
forma es simétrica, repite las formas 
consecutivamente con una cubierta 
con arcos amplios, al mismo tiempo 
el arquitecto jerarquiza el centro, 
dando una mayor magnitud al 
volumen. También aplica el ritmo de 
manera consecutiva en la forma. Este 
análisis me ayudará a tener en cuenta 
los principios de una forma para mi 
proyecto, debido que utiliza la 
jerarquía el ritmo. Además, me 
incentiva de poseer formas muchas 
más jerárquicas para una buena 
acogida en el público de un centro 
comercial.    




Ficha 6. Análisis técnico constructivo del Mercado Santa Caterina 
Bryan Reátegui Cumapa. FICHA:
FUENTE: Rivalora, A. (2015). En su trabajo de investigación titulado: Nuevo mercado para el distrito de Magdalena del Mar . 
(Tesis pregrado). Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Lima, Perú.
INVESTIGADOR:
ASESOR: Arq. Jenny del Milagro Meneses Villacorta.





  "En las fachadas laterales se conserva la 
fachada a porticada original y se conjuga 
la tradición y la modernidad utilizando 
madera y metal. Se usaron piezas de 
madera en la fachada posterior para 
asemejarse a las antiguas cajas de madera 
que se utilizaban para transportar 
alimentos.  
La fachada principal (La Cubierta) se 
compone por arcos de madera unidos 
por vigas metálicas, vigas tipo V. Para la 
impermeabilización se utilizó un material 
especial para adherir las piezas de colores 
de cerámica hexagonales. Este análisis me 
informa, que utilizando la tecnología 
podemos hacer diferentes formas 
abstractas, etc. en un proyecto. Además, 
me ayudara a poder fortalecer mis ideas 
en cubiertas inusuales, utilizando 
materiales que se adecuen a la forma del 
proyecto".  
  Mercado Santa Caterina
ANÁLISIS TÉCNICO CONSTRUCTIVO
FACULTAD DE ARQUITECTURA CASO:
C-1
ESCUELA DE ARQUITECTURA











Arq. Jenny del Milagro Meneses Villacorta.
Arq. Jacqueline Bartra Gómez.
Saca, C. (2015). En su trabajo de investigación titulado: Mercado municipal sostenible gastronómico de la culinaria 












El barrio marítimo de la Barceloneta es un 
barrio de contrastes, dónde siempre ha habido 
mucha controversia. Restaurantes en la playa 
que desaparecen entre las estrechas calles, 
ropa tendida en los balcones, las tiendas, los 
talleres de artesanos y sobre todo sus 
vecinos… Hoy os presentamos su mercado. 
Un singular edificio situado a las orillas del 
mar y diseñado por el estudio catalán MiAS 
Arquitectes.
DATOS GENERALES










Ficha 8. Análisis contextual del Mercado de la Barceloneta. 
Bryan Reátegui Cumapa. FICHA:
ANÁLISIS
Mercado de la Barceloneta
ANÁLISIS CONTEXTUAL
FACULTAD DE ARQUITECTURA CASO:
C-2
ESCUELA DE ARQUITECTURA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN I
FUENTE:
Saca, C. (2015). En su trabajo de investigación titulado: Mercado municipal sostenible gastronómico de la culinaria 
de la región Piura . (Tesis pregrado). Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Lima, Perú.
INVESTIGADOR:
ASESOR: Arq. Jenny del Milagro Meneses Villacorta.





Ficha 9. Análisis funcional del Mercado de la Barceloneta. 
Bryan Reátegui Cumapa. FICHA:
Mercado de la Barceloneta
ANÁLISIS FUNCIONAL
ANÁLISIS
FACULTAD DE ARQUITECTURA CASO:
C-2
ESCUELA DE ARQUITECTURA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN I
FUENTE:
Saca, C. (2015). En su trabajo de investigación titulado: Mercado municipal sostenible gastronómico de la culinaria 
de la región Piura . (Tesis pregrado). Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Lima, Perú.
INVESTIGADOR:
ASESOR: Arq. Jenny del Milagro Meneses Villacorta.





Ficha 10. Análisis espacial del Mercado de la Barceloneta. 
Bryan Reátegui Cumapa. FICHA:
FACULTAD DE ARQUITECTURA CASO:
C-2
ESCUELA DE ARQUITECTURA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN I




Saca, C. (2015). En su trabajo de investigación titulado: Mercado municipal sostenible gastronómico de la culinaria 
de la región Piura . (Tesis pregrado). Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Lima, Perú.
la edificación muestra algo diferente 
el entorno con la cubierta y los 
colores son distintos en el entorno, el 
diseñador pretende brindar otra 
perspectiva y cambia la tipología de 
techos del medio.    Espacialmente se 
visualiza con una organización 
armoniosa, con sustracciones, 
adiciones volumétricas. Este análisis 
me ayudará a tener en cuenta las 
formas con característica armoniosas 
y con un ritmo constante para el 
planteamiento en mi proyecto. Así 
mismo me implanta a tener nuevas 
ideas abstractas, de combinar o 
relacionar el uso establecido con la 
organización y concepto de la 
edificación. 
INVESTIGADOR:
ASESOR: Arq. Jenny del Milagro Meneses Villacorta.






Ficha 11. Análisis formal del Mercado de la Barceloneta. 
Bryan Reátegui Cumapa. FICHA:
ANÁLISIS




PROYECTO DE INVESTIGACIÓN I
El mercado siempre ha sido un elemento de 
cohesión social en el barrio, un punto de referencia, 
a veces casi secreto y visible sólo para sus 
habitantes. Esta condición de la densidad que el 
mercado tiene en relación con la ciudad debe ser un 
“input” del proyecto, de modo que el edificio y su 
entorno inmediato se han convertido en un punto de 
referencia claro en este rincón de la ciudad de 
Barcelona. este proyecto sirvió a sus diseñadores 
para entender el barrio de otra manera, no solo 
cómo un viaje de diversión y descubrimiento, sino 
para estudiar el lugar con detalle. El objetivo fue 
identificar lo que les permitiría dar relevancia a sus 
cualidades y definir los efectos del proyecto.
FACULTAD DE ARQUITECTURA CASO:
FUENTE:
Saca, C. (2015). En su trabajo de investigación titulado: Mercado municipal sostenible gastronómico de la culinaria 
de la región Piura . (Tesis pregrado). Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Lima, Perú.
INVESTIGADOR:
ASESOR: Arq. Jenny del Milagro Meneses Villacorta.





Ficha 12. Análisis técnico constructivo del Mercado de la Barceloneta. 
Bryan Reátegui Cumapa. FICHA:
ANÁLISIS
Mercado de la Barceloneta
ANÁLISIS TÉCNICO CONSTRUCTIVO
FACULTAD DE ARQUITECTURA CASO:
C-2
ESCUELA DE ARQUITECTURA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN I
FUENTE:
Saca, C. (2015). En su trabajo de investigación titulado: Mercado municipal sostenible gastronómico de la culinaria 
de la región Piura . (Tesis pregrado). Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Lima, Perú.
INVESTIGADOR:
ASESOR: Arq. Jenny del Milagro Meneses Villacorta.












Arq. Jenny del Milagro Meneses Villacorta.
Arq. Jacqueline Bartra Gómez.
Leticia, A y   Habruno, M. (2017). En su trabajo de investigación titulado: edificio Sony Center.  Centro Universitario 











En la década de 1920, la Potsdamer Platz 
era uno de los distritos empresariales más 
prominentes de Berlín, con sus grandes 
almacenes, oficinas gubernamentales y 
hoteles de lujo. En 1924 en este sitio el 
primer sistema de se ha instalado el 
semáforo en Europa. Durante la segunda 
guerra mundial, las partes principales de 
Potsdamer Platz se destruidas. En 1961 el 
muro de Berlín fue construido y la plaza 
fue dividida en dos Alemania, Alemania 
Occidental y Alemania Oriental. Con la 
caída del muro de Berlín, el espacio se 
volvió interesante de nuevo, atrayendo 
diversas inversiones. El diseño y el diseño 
del Sony Center surgió de una 
cooperación de Helmut Jahn y Ross Clark 
durante una competición en el año de 
1992. El complejo cuenta con tiendas, 








FACULTAD DE ARQUITECTURA CASO:









FACULTAD DE ARQUITECTURA CASO:
C-3
ESCUELA DE ARQUITECTURA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN I
 "El complejo se encuentra en la plaza 
Potsdamer Platz, la intersección de tráfico 
en centro de Berlín en Alemania, distando 
cerca de un kilómetro al sur de la Puerta 
de Brandemburgo y el Reichstag, la sede 
del Parlamento alemán.
El Sony Center cuenta con una abundante 
área comercial en su entorno pues sólo el 
20% de las construcciones están 
destinadas a la vivienda, predominando 
restaurantes, teatros, cine, museos, cafés, 
tiendas y hoteles. Además de los parques 
Henriette Herz, Tilla Durieux y Tiergarten, 
el segundo más grande de Berlín que 
posee un área de 210 hectáreas y más de 
2000 metros cuadrados.
Este análisis me ayudara a tener en cuenta 
la accesibilidad, el lugar estratégico en mi 
propuesta, así mismo relacionar 
diferentes edificaciones comerciales para 
mi propuesta. Sin distorsionar el entorno, 
así mismo tener en cuenta las áreas 
verdes y recreacionales y con amplios 
espacios peatonales de circulación".  
FUENTE:
Leticia, A y   Habruno, M. (2017). En su trabajo de investigación titulado: edificio Sony Center.  Centro Universitario 
Faesa. Victoria- Brasil. 
INVESTIGADOR:
ASESOR: Arq. Jenny del Milagro Meneses Villacorta.







Ficha 15. Análisis funcional del centro comercial Sony Center. 
Bryan Reátegui Cumapa. FICHA:
FUENTE:
 Rios, D. (2013). En su trabajo de investigación titulado: Complejo comercial Plaza de Flores .  (Tesis pregrado). 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).  Lima - Perú. 
INVESTIGADOR:
ASESOR: Arq. Jenny del Milagro Meneses Villacorta.




"El proyecto consta de 18 edificios, 
conectados por calles peatonales y una plaza 
con una escala humana que invita a los 
ciudadanos a pasear por la zona, llena de 
actividad, pero también de árboles y fuentes 
que le dan tranquilidad.   Asimismo, como se 
puede ver en el esquema, el proyecto cuenta 
con diversos ingresos desde todas las calles 
que lo colindan, lo que le da una gran 
permeabilidad. Asimismo, es importante 
señalar que todos los ingresos están abiertos 
al público. Las circulaciones verticales de los 
complejos privados se dan desde el interior 
del espacio central, de manera tal que el 
espacio central tiene un gran flujo de 
personas a todas horas del día, sea cual sea la 
actividad que vayan a realizar. Este análisis 
funcional me ayudará en tener en cuenta, que 
la función en varios bloques dentro un mismo 
proyecto, pueden estar relacionados atreves 
de un espacio central como el Ancla.  Y al 
mismo tiempo poder relacionar los diferentes 
usos establecidos que se dan a cada bloque 
del proyecto".  
  
ANÁLISIS FUNCIONAL
FACULTAD DE ARQUITECTURA CASO:
C-3
ESCUELA DE ARQUITECTURA






Ficha 16. Análisis espacial del centro comercial Sony Center. 
Bryan Reátegui Cumapa. FICHA:
FACULTAD DE ARQUITECTURA CASO:
C-3
ESCUELA DE ARQUITECTURA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN I
FUENTE:
 Rios, D. (2013). En su trabajo de investigación titulado: Complejo comercial Plaza de Flores .  (Tesis pregrado). 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).  Lima - Perú. 
INVESTIGADOR:
ASESOR: Arq. Jenny del Milagro Meneses Villacorta.





  "Como se muestra en la planta, el 
edificio cuenta con un espacio central, 
bordeado por edificios que forman el 
conjunto del Sony Center. además, 
espacialmente se visualiza una gran cúpula 
jerarquizando el proyecto, que 
interiormente es un espacio de 
circulación. Este análisis me ayudara en 
formar una característica jerárquica de mi 
proyecto. Así mismo me implanta a tener 
nuevas ideas abstracta, de combinar lo 





Ficha 17. Análisis formal del centro comercial Sony Center 
Bryan Reátegui Cumapa. FICHA:
SONY CENTER
ANÁLISIS FORMAL
FACULTAD DE ARQUITECTURA CASO:
C-3
ESCUELA DE ARQUITECTURA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN I
FUENTE:
 Rios, D. (2013). En su trabajo de investigación titulado: Complejo comercial Plaza de Flores .  (Tesis pregrado). 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).  Lima - Perú. 
INVESTIGADOR:
ASESOR: Arq. Jenny del Milagro Meneses Villacorta.
F-17Arq. Jacqueline Bartra Gómez.
ANÁLISIS
ANÁLISIS FORMAL
"El complejo está generado, manera 
macro, a partir de edificios de estructura 
de acero y un espacio central. Si bien este 
se remite a la forma triangular del terreno, 
no tiene una forma en conjunto como 
complejo sino más bien cada edificio es 
distinto. Como bloques interiores de 
formas paralelepípedos, formas simples 
armoniosas. el arquitecto uso la técnica 
de la sustracción de formas simétricas. 
Este análisis me muestra lo básico y 
fundamental de la forma dentro un centro 
comercial, Asimismo me plasma ideas, de 
poder utilizar en mi propuesta. Además, 
me incentiva de poseer formas muchas 
más jerárquicas para una buena acogida 




Ficha 18. Análisis técnico constructivo del centro comercial Sony Center. 




FACULTAD DE ARQUITECTURA CASO:
C-3
ESCUELA DE ARQUITECTURA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN I
      
 "La estructura posee una excavación 
triangular de 15,50 metros de profundidad el 
proyecto abarca una superficie de 20.500 
metros cuadrados. La estructura de amarre de 
la excavación consistió en muros diafragma, 
cuya base está formada por una manta suave 
de hormigón mantillo, con una profundidad de 
30 metros y la instalación de 25.000 metros 
cuadrados de placa base junto a 1.770 pilotes 
para que resistan el peso y las fuerzas 
transmitidas desde los niveles superiores de 
la construcción. El material traslúcido de la 
cúpula es cristal laminado que se combina 
con cinchas de tela permitiendo el paso de luz 
natural y circulación de aire. En la 
construcción de la cúpula también se han 
utilizado materiales híbridos, cables de 
aluminio y PTFE recubierto de vidrio, el 
PTFE es un material similar al polietileno.
Este análisis me informa, que utilizando la 
tecnología podemos hacer diferentes formas, 
reduciendo el peso atreves de materiales 








 Rios, D. (2013). En su trabajo de investigación titulado: Complejo comercial Plaza de Flores .  (Tesis pregrado). 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).  Lima - Perú. 
INVESTIGADOR:
ASESOR: Arq. Jenny del Milagro Meneses Villacorta.












Arq. Jenny del Milagro Meneses Villacorta.
Arq. Jacqueline Bartra Gómez.
 Rios, D. (2013). En su trabajo de investigación titulado: Complejo comercial Plaza de Flores .  (Tesis pregrado). 











El Market Hall es una combinación 
sostenible de alimentos, ocio, vida y 
estacionamiento, totalmente 
integrado para celebrar y mejorar las 
posibilidades sinergéticas de las 
diferentes funciones. Un cuadrado 
seguro y cubierto emerge bajo un 
arco, concebido como una inversión 
de una plaza de mercado típica y sus 
edificios circundantes. Durante el día 
sirve como salón central del 
mercado, después de horas el salón 
se convierte en un espacio público 




FACULTAD DE ARQUITECTURA CASO:









FACULTAD DE ARQUITECTURA CASO:
C-4ESCUELA DE ARQUITECTURA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN I
"Se encuentra en el centro de la 
ciudad de Rotterdam en la zona de 
Laurens, la cual se encuentra 
actualmente en proceso de 
regeneración urbana como 
consecuencia las destrucciones de la 
segunda guerra mundial. 
Por otro lado, al encontrarse a una 
cuadra de la estación de tren y 
metro más importante de la ciudad, 
permite que sea accesible para 
todos.  Este análisis me ayudara a 
tener en cuenta para mi proyecto la 
trama comercial el eje comercial 
que influye en la ciudad 
principalmente la zona central de la 
ciudad". 
FUENTE:
 Rios, D. (2013). En su trabajo de investigación titulado: Complejo comercial Plaza de Flores .  (Tesis pregrado). 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).  Lima - Perú. 
INVESTIGADOR:
ASESOR: Arq. Jenny del Milagro Meneses Villacorta.






Ficha 21. Análisis funcional del centro comercial Market Hall. 
FICHA:
FACULTAD DE ARQUITECTURA CASO:
C-4ESCUELA DE ARQUITECTURA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN I
  
cuenta con 12 niveles, los primeros 
están dedicados a la actividad 
pública: comercio y mercado, 
mientras que los pisos superiores 
albergan a la vivienda.  Cabe resaltar 
que el proyecto está totalmente 
abierto hacia el exterior y lo que se 
cierran son los puestos del mercado 
y los del comercio. En los primeros 
niveles son los restaurantes los que 
se encuentran envolviendo el 
espacio del mercado (espacio 
central). También cuenta con 
estacionamientos en sótano, donde 
también se encuentran las áreas de 
servicio. Este análisis funcional me 
ayudará tener en cuenta, que los 
espacios de actividad comercial se 
pueden unir con espacios totalmente 
jerárquicos de carácter pasivo, que 
también pueden tener otra función 
de uso comercial, y de esta manera 
no distorsionar lo implantado.  Este 
proyecto busca el confort y bienestar 
de sus usuarios, atreves del uso de 
materiales novedosos, que me 





 Rios, D. (2013). En su trabajo de investigación titulado: Complejo comercial Plaza de Flores .  (Tesis pregrado). 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).  Lima - Perú. 
INVESTIGADOR:
ASESOR: Arq. Jenny del Milagro Meneses Villacorta.




Mercado:    2’000 m2 [7%] 
COMERCIO 7’000 m2 [26%] 
VIVIENDAS   22’080 m2 [70%] 









FACULTAD DE ARQUITECTURA CASO:
C-4ESCUELA DE ARQUITECTURA




 Rios, D. (2013). En su trabajo de investigación titulado: Complejo comercial Plaza de Flores .  (Tesis pregrado). 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).  Lima - Perú. 
INVESTIGADOR:
ASESOR: Arq. Jenny del Milagro Meneses Villacorta.
F-22Arq. Jacqueline Bartra Gómez.
"El espacio central es, sin duda, el que 
más resalta en todo el proyecto. Este ha 
sido concebido para exaltar el mercado y 
toda la tradición que tiene en la ciudad. De 
este espacio destacan principalmente 3 
elementos arquitectónicos: El muro curvo 
que envuelve el mercado y abarca las 
viviendas. El muro cortina que tiene la 
fachada principal y trasera. Este análisis 
me ayuda a ver como un proyecto se 
relación en el entorno espacialmente 
manteniendo características 
arquitectónicas de su entorno, al mismo 
tiempo espacialmente en el interior 
empalma con todos los diferentes 
ambientes, dando un gran circulación y 
fluidez de sus usuarios. El núcleo de 
escaleras que se encuentra en la parte 
central del mercado, que logra que todo 
aquel que ingresa al edificio, a cualquier 
parte de este, tenga que circular por el 
espacio central. El objetivo del proyecto es 
poder vincular el edificio con su entorno y 
abrirse hacia el exterior, de manera tal que 
sea accesible para todos. Asimismo, 
permite que tenga una integración con el 











"La forma del proyecto tiene como 
concepto de la estructura original de 
los antiguos mercados, construidos 
en base a grandes naves con dobles 
o triples alturas, de grandes luces, 
cubiertas con techos metálicos.  El 
edificio es sólido con una forma muy 
simple, paralelepípedo. Este análisis 
me muestra lo básico y fundamental 
de la forma dentro un centro 
comercial, Asimismo me plasma 
ideas, de poder utilizar en mi 
propuesta. Me enseña a conectar 
espacios internos como 
estacionamientos subterráneos al 
primer piso, utilizando la arquitectura 
que logre una buena acogida al 
conectarse los niveles".  
  
FACULTAD DE ARQUITECTURA CASO:
C-4ESCUELA DE ARQUITECTURA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN I
FUENTE:
 Rios, D. (2013). En su trabajo de investigación titulado: Complejo comercial Plaza de Flores .  (Tesis pregrado). 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).  Lima - Perú. 
INVESTIGADOR:
ASESOR: Arq. Jenny del Milagro Meneses Villacorta.











 Rios, D. (2013). En su trabajo de investigación titulado: Complejo comercial Plaza de Flores .  (Tesis pregrado). 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).  Lima - Perú. 
ANÁLISIS
 "La edificación se realizó bordeando 
la antigua edificación de un mercado 
antiguo con una estructura 
sofisticada de acero y concreto 
armado, además posee cristales que 
recubren la parte interna del edificio. 
La estructura interna posee un gran 
espacio interno lleno de actividades 
comerciales, por la parte superior 
existe una cubierta con uso 
residencial, estas posen un buen 
soporte estructural de gran magnitud.  
Este análisis me informa y me 
demuestra de poder emplear vigas 
con gran magnitud para poder tener 
más espacios para otro uso 
adecuado. Además, me incentiva 
poder emplearlo en mi proyecto, 
debido que se trató algo semejante, 
y llamativo".  
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"Plaza Norte es un centro comercial 
regional ubicado en Lima, entre las 
avenidas Panamericana Norte, Tomás 
Valle y Túpac Amaru. Cuenta con 200,000 
m2 de extensión, lo cual lo convierte en el 
mall más grande del Perú.                                                           
Fue diseñado con un estilo totalmente 
innovador y sorprendente, Plaza Norte 
reúne la más completa oferta comercial del 
país, acorde a las preferencias del público 
de su zona de influencia. Cuenta con la 
mayor cantidad de espacios abiertos y 
áreas verdes, siguiendo las últimas 
tendencias mundiales en diseño, 
arquitectura y construcción". 
DATOS GENERALESArq. Jenny del Milagro Meneses Villacorta.
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ANÁLISIS CONTEXTUAL
 Esta edificación está rodeada de 
distintos centros comerciales de menos 
magnitud, posee una ubicación 
estratégica por su gran movimiento 
vehicular, las principales vías de acceso 
como el panamericano norte y la Av. 
Tupac Amaru son las que conectan la Av. 
Tomas Valle, que le brinda una gran 
acogida. Este análisis me ayudara a tener 
en cuenta la ubicación estratégica para 
mi proyecto y poder tener una acogida 
muy favorable para el proyecto, así 
mismo presenta tener en cuenta los 
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ANÁLISIS FUNCIONAL
"Este centro comercial consta de 
diferente bloque de edificaciones 
conectados por amplios pasadizos 
internos. Así mismo posee de varios 
ingresos que invitas a sus usuarios 
pasar por la zona llena de 
actividades comercial como cines, 
restaurantes, centro financiero, 
galerías, expo-inmobiliaria, expo-
motor, etc. el centro comercial 
posee de varios ingresos de todas 
las calles que colinda. Las 
circulaciones verticales de los 
complejos privados se dan desde el 
interior del espacio central, de 
manera tal que el espacio central 
tiene un gran flujo de personas a 
todas horas del día, sea cual sea la 
actividad que vayan a realiza. Este 
análisis funcional me ayudará en 
tener en cuenta, que la función en 
varios bloques dentro un mismo 
proyecto, pueden estar relacionados 
atreves de amplios pasadizos 
internos al aire libre.  Y al mismo 
tiempo poder relacionar los 
diferentes usos establecidos que se 
dan a cada bloque del proyecto".
ANÁLISIS FUNCIONAL
ANÁLISIS
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ANÁLISIS ESPACIAL
"Como se muestra en la planta, el 
edificio cuenta con un espacio 
central, bordeado por edificios que 
forman el conjunto del centro 
comercial Plaza Norte. Además, 
espacialmente se visualiza un 
elemento jerárquico, que es la 
cubierta de la circulación interna que 
conecta a todos los bloques. Este 
análisis me ayudara en formar 
elementos volumétricos jerárquica 
en mi proyecto espacialmente. Así 
mismo me implanta a tener nuevas 
ideas volumétricas en relacionar el 
entorno espacialmente, en referente 
al contexto, y tener un resultado 
novedoso". 
ANÁLISIS
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Ficha 29. Análisis formal del centro comercial Plaza Norte. 
FICHA:
FUENTE: recuperado en: 3dwarehouse.sketchup.com
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ANÁLISIS
ANÁLISIS FORMAL
 "El complejo está generado, manera 
macro, a partir de edificios de 
estructura de acero y un espacio 
central cubierto. Si bien este se 
remite a la forma irregular del 
terreno, no tiene una forma en 
conjunto como complejo. contiene 
bloques y de formas 
paralelepípedos de distintas 
magnitudes, formas simples 
armoniosas. Las formas 
volumétricas tienen la técnica de la 
sustracción de formas solidas 
simétricas. Este análisis me muestra 
lo fundamental de las formas un 
centro comercial, Asimismo me 
plasma ideas, de poder innovar en 
mi propuesta. Además, me incentiva 
de crear formas jerárquicas para una 
buena acogida en el público de un 
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"La edificación se realizó con el 
sistema constructivo concreto 
armado, además posee cristales 
que recubren la parte interna del 
edificio. La estructura interna 
posee un gran espacio interno 
lleno de actividades comerciales. 
Este análisis me informa y me 
demuestra de poder emplear 
estructuras de   gran magnitud 
para poder tener más espacios 
jerárquicos dentro un centro 
comercial. Además, me incentiva 
poder emplearlo en mi proyecto, 
debido que se trató algo 
semejante, y llamativo". 
PLAZA NORTE
ANÁLISIS TÉCNICO CONSTRUCTIVO
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1.4 Formulación del problema 
¿En qué medida el análisis urbano arquitectónico de los equipamientos de 
intercambio económico, planteará la integración de las actividades comerciales en 
Tarapoto? 
 
1.5 Justificación del estudio 
El presente proyecto de investigación se plantea por los grandes problemas 
urbanísticos, arquitectónicos que existen en el comercio, y por la falta de 
equipamientos comerciales adecuados, para un desarrollo integral de las actividades 
comerciales, con espacios apropiados y aptos para sus usuarios. También por las 
diversas necesidades que se surgen en la población, que busca un servicio de calidad 
en las diversas formas en las actividades comerciales, y que cada año va creciendo este 
déficit con el aumento de la población de la ciudad de Tarapoto, por la causa de la 
migración y por ser el eje comercial de la región San Martin, que conecta diversas 
ciudades de la región y viceversa. 
 
Esta investigación se desarrolla para establecer una opción de integrar las actividades 
comerciales en la población de la ciudad de Tarapoto, a través del planteamiento de un 
centro comercial integral que pueda exhibir espacios adecuados para las actividades 
comerciales y mejorar el servicio del usuario. Y al mismo tiempo fomentar el tema 
socioeconómico, para un mejor modelo de desarrollo activo en la población, a través 
de más productividad de trabajo, impuestos (formalización), etc. De este modo el 
planteamiento de integrar las actividades comerciales facilitara al usuario de poder 
intercambiar bienes y servicios. 
 
Está enfocado en la población de la ciudad de Tarapoto, que en estos últimos años va 








  1.6 Hipótesis 
El análisis urbano arquitectónico de los equipamientos de intercambio económico, 
planteará integrar las actividades comerciales de Tarapoto. 
 
1.7 Objetivos 
1.7.1 General  
Describir el análisis urbano arquitectónico de los equipamientos de intercambio 
económico, para la integración las actividades comerciales en Tarapoto. 
 
1.7.2 Específicos.  
• Determinar el análisis urbano de los principales equipamientos de intercambio 
económico en Tarapoto. 
• Describir el análisis arquitectónico de los principales equipamientos de 
intercambio económico en Tarapoto. 
• Identificar   las principales actividades comerciales de Tarapoto. 
• Determinar la necesidad de la implementación de un equipamiento de 
intercambio económico en Tarapoto. 
 
II. MÉTODO  
 
 2.1. Diseño de investigación 
Este proyecto de investigación tiene como diseño de investigación, no 
experimental transversal. Puesto a que recolecta datos en un solo momento, y 






2.2. Variable, operacionalización 
 
Tabla 1.- Cuadro de operacionalidades. 
 
 
2.3. Población y muestra 
Según el INEI Tarapoto, Perú - última población conocida es 144 200 (Año 2015). Este fue 
0.46% del total población Perú. Si la tasa de crecimiento de la población sería igual que en 































de carácter fijo 
o permanente, 












punto de venta 
y elemento 
categórico en la 
actividad 
comercial, que 
tiene que ser 
implementado 
como parte de 
una estrategia 
que lo abarca 
pero que 
también lo 

























































































































Tamaño de la Población (N) = 150 801 
Error Muestral (E) 3.5% =0.04 
Proporción de Éxito (P) 60%= 0.6 
Proporción de Fracaso (Q) 40%=0.4 
Valor para Confianza (Z) 97.5%=1.96 








2.4. Técnicas de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
Para esta investigación se usó la técnica de observación y encuesta. 
 
Instrumentos  
Para esta investigación se usó los instrumentos de encuesta y ficha de observación. 
En las encuesta se realizo 13 preguntas y en las fichas de observación se describe 
temas relacionado al urbano y arquitectónico. 
 
Validez  
 la valides de los instrumentos se vincula con el método de juicio de expertos. 
 Mg. Tedy del Águila Gronerth. Arquitecto 
 Mg. Jhon Harol Gonzales Garay. Arquitecto 
 Dra. Maria Garcia Paredes. Metodóloga. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Análisis descriptivos 
De acuerdo a la escala de las variables de estudio (nominal), se procedió a 
tabular los datos en tablas de contingencia, calculando su promedio o 
porcentajes. 
  
 2.6. Aspectos éticos 
El investigador se compromete a respetar la propiedad intelectual utilizando 
la norma APA. También la veracidad de los resultados y la confiabilidad de 
los datos suministrados por la población respecto a la investigación que se 
presenta. Asimismo, la validación de los instrumentos atreves de especialistas 









1.- ¿Qué tan necesario considera la implementación de un equipamiento comercial en 
la ciudad de Tarapoto? 
alternativa cantidad porcentaje encuestados 
Muy necesario  108 47% 
230 
Necesario  79 34% 
Poco Necesario  32 14% 
Nada Necesario  11 5% 
Tabla 2.-Porcentaje calificativo de la necesidad de implementación de equipamientos 
comerciales en la ciudad de Tarapoto. 
 
  
Gráfico 1.- porcentaje calificativo de la necesidad de implementación de 
equipamientos comerciales en la ciudad de Tarapoto. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que la mayor calificación en las 
alternativas es la de muy necesario con un 47%, mientras que en segundo lugar se 
encuentran la alternativa necesaria con un 34%, en cambio el tercer lugar se encuentra 
la alternativa poco necesaria con un 14%, por el contrario, el cuarto lugar es la 






1.-¿Qué tan necesario considera la implementación de un 
equipamiento comercial en la ciudad de Tarapoto?
Muy necesario Necesario Poco Necesario Nada Necesario
72 
 
2.- ¿Qué tan desordenado observa usted el comercio en la ciudad de Tarapoto? 
alternativa cantidad porcentaje encuestados 
Muy desordenado 147 64% 
230 
 Desordenado 58 25% 
Poco desordenado 20 9% 
Nada desordenado 5 2% 
Tabla 3.- Porcentaje calificativo del desorden comercial en Tarapoto. 
 
 
Gráfico 2.- porcentaje calificativo del desorden comercial en Tarapoto. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que la mayor calificación en las 
alternativas es la de muy desordenado con un 64%, mientras que en segundo lugar se 
encuentran la alternativa desordenado con un 25%, en cambio el tercer lugar se 
encuentra la alternativa poco desordenado con un 9%, por el contrario, el cuarto lugar 
es la alternativa nada desordenado con 2%. 
 
3.- ¿Qué tan incómodo se siente usted con respecto al comercio ambulatorio? 
alternativa cantidad porcentaje encuestados 
Muy incomodo 121 52% 
230 
Incomodo 92 40% 
Poco incomodo 13 6% 
Nada incomodo 4 2% 





2.-¿Qué tan desordenado observa usted el comercio en la 
ciudad de Tarapoto?





Gráfico 3.- porcentaje calificativo de la incomodidad de comercio           
ambulatorio en Tarapoto. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que la mayor calificación en las 
alternativas es la de muy incómodo con un 52%, mientras que en segundo lugar se 
encuentran la alternativa incómoda con un 40%, en cambio el tercer lugar se encuentra 
la alternativa poco incómoda con un 6%, por el contrario, el cuarto lugar es la alternativa 




4.- ¿Cómo califica usted la contaminación generada por el comercio ambulatorio? 
Alternativa cantidad porcentaje encuestados 
Muy contaminante 91 39% 
230 
Contaminante 105 46% 
Poco contaminante 28 12% 
Nada contaminante 6 3% 
Tabla 5.- porcentaje calificativo de la contaminación generada por el comercio 




3.-¿Qué tan incomodo se siente usted con respecto al 
comercio ambulatorio?




Gráfico 4.- porcentaje calificativo de la contaminación generada por el comercio 
ambulatorio en Tarapoto. 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que la mayor calificación en las 
alternativas es la de contaminante con un 46%, mientras que en segundo lugar se 
encuentran la alternativa muy contaminante con un 39%, en cambio el tercer lugar se 
encuentra la alternativa poco contaminante con un 12%, por el contrario, el cuarto 
lugar es la alternativa nada contaminante con 3%. 
 
5.- ¿Qué tan confortable considera los equipamientos comerciales que usted visita? 
alternativa cantidad porcentaje encuestados 
Muy confortable 54 24% 
230 
Confortable 80 35% 
Poco confortable 70 30% 
Nada confortable 26 11% 
Tabla 6.- porcentaje calificativo de la necesidad de estacionamientos vehiculares en 






4.-¿Cómo califica usted la contaminación generada por el 
comercio ambulatorio?




Gráfico 5.- porcentaje calificativo de la necesidad de estacionamientos 
vehiculares en los equipamientos comerciales de Tarapoto. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que la mayor calificación en las 
alternativas es la de confortable con un 35%, mientras que en segundo lugar se 
encuentran la alternativa nada confortable con un 30%, en cambio el tercer lugar se 
encuentra la alternativa muy confortable con un 24%, por el contrario, el cuarto lugar es 
la alternativa nada confortable con 11%. 
 
 
6.- ¿Cuál es la causa por el cual realiza sus compras en un equipamiento comercial, que 
usted visita? 
alternativa cantidad porcentaje encuestados 
Por su cercanía 38 17% 
230 
Por sus bajos precios 97 42% 
Por sus servicios 42 18% 
Por su comunidad  53 23% 






5.- ¿Qué tan confortable considera los equipamientos 
comerciales que usted visita?




Gráfico 6.- porcentaje calificativo de causas de visita a un equipamiento 
comercial. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que la mayor calificación en las 
alternativas es la de por sus precios bajos con un 42%, mientras que en segundo lugar 
se encuentran la alternativa por su comunidad con un 23%, en cambio el tercer lugar se 
encuentra la alternativa por sus servicios con un 18%, por el contrario, el cuarto lugar 
es la alternativa por su cercanía con 17%. 
 
 
7.- ¿Cómo calificas los servicios de atención brindados en el establecimiento 
comercial que usted visita? 
alternativa cantidad porcentaje encuestados 
Muy bueno 68 30% 
230 
Bueno 84 36% 
Poco bueno 57 25% 
Nada bueno 21 9% 
Tabla 8.- porcentaje calificativo de servicios de atención en los equipamientos 






6.-¿Cuál es la causa por el cual realiza sus compras en un 
centro comercial, que usted visita?




Gráfico 7.- porcentaje calificativo de servicios de atención en los 
equipamientos comerciales en Tarapoto. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que la mayor calificación en las 
alternativas es la de bueno con un 36%, mientras que en segundo lugar se encuentran la 
alternativa muy buena con un 30%, en cambio el tercer lugar se encuentra la alternativa 





8.- ¿Cómo califica la edificación del equipamiento comercial que usted visita? 
alternativa cantidad porcentaje encuestados 
Muy bueno 17 7% 
230 
Bueno 35 15% 
Poco bueno 123 54% 
Nada bueno 55 24% 







7.-¿ como calificas los servicios de atención brindados en 
el  centro comercial que usted visita?




Gráfico 8.- porcentaje calificativo de la edificación de los equipamientos 
comerciales en Tarapoto.  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que la mayor calificación en las 
alternativas es la de poco bueno con un 54%, mientras que en segundo lugar se 
encuentran la alternativa nada buena con un 24%, en cambio el tercer lugar se encuentra 
la alternativa bueno con un 15%, por el contrario, el cuarto lugar es la alternativa muy 




9.- ¿Cómo calificas el aporte de estacionamientos vehiculares en los equipamientos 
comerciales en la ciudad de Tarapoto? 
alternativa cantidad porcentaje encuestados 
Muy deficiente 104 45% 
230 
Deficiente 76 33% 
Poco deficiente 34 15% 
Nada deficiente 16 7% 
Tabla 10.- porcentaje calificativo del poco aporte de estacionamientos en los 






8.-¿Cómo califica la edificación del establecimiento 
comercial que usted visita?




Gráfico 9.- porcentaje calificativo del poco aporte de estacionamientos en los 
equipamientos comerciales de Tarapoto.  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que la mayor calificación en las 
alternativas es la de muy deficiente con un 45%, mientras que en segundo lugar se 
encuentran la alternativa deficiente con un 33%, en cambio el tercer lugar se encuentra 
la alternativa poco deficiente con un 15%, por el contrario, el cuarto lugar es la 
alternativa nada deficiente con 7%. 
 
 
10.- ¿Qué tan conveniente considera usted la ubicación de los mercados en Tarapoto? 
alternativa cantidad porcentaje encuestados 
Muy conveniente 17 7% 
230 
Conveniente 35 15% 
Poco conveniente 123 54% 
Nada conveniente 55 24% 
Tabla 11.- porcentaje calificativo de la aceptación estratégica de la ubicación de los 






9.-¿Cómo calificas el   aporte de estacionamientos 
vehiculares en los centros comerciales en la ciudad de 
Tarapoto?




Gráfico 10.- porcentaje calificativo de la aceptación estratégica de la ubicación de los 
mercados de Tarapoto 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que la mayor calificación en las 
alternativas es la de poco conveniente con un 54%, mientras que en segundo lugar se 
encuentran la alternativa nada conveniente con un 24%, en cambio el tercer lugar se 
encuentra la alternativa conveniente con un 15%, por el contrario, el cuarto lugar es la 
alternativa muy conveniente con 7%. 
 
11.- ¿Cómo calificas el nivel de gestión municipal para el mejoramiento de los 
equipamientos comerciales? 
alternativa cantidad porcentaje encuestados 
Muy deficiente 125 54% 
230 
Deficiente 79 34% 
Poco deficiente 18 8% 
Nada deficiente 8 4% 
Tabla 12.- porcentaje calificativo de la gestión municipal de los equipamientos 






10.-¿Qué tan conveniente considera usted la ubicación de 
los mercados en Tarapoto?




Gráfico 11.- porcentaje calificativo de la gestión municipal de los equipamientos 
comerciales de Tarapoto. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que la mayor calificación en las 
alternativas es la de muy deficiente con un 54%, mientras que en segundo lugar se 
encuentran la alternativa deficiente con un 34%, en cambio el tercer lugar se encuentra 
la alternativa poco deficiente con un 8%, por el contrario, el cuarto lugar es la alternativa 
nada deficiente con 4%. 
 
 
12.- ¿usted ejerce actividades comerciales? 
alternativa cantidad porcentaje encuestados 
si 183 80% 
230 
no 47 20% 
Tabla 13.- porcentaje calificativo de las actividades comerciales que están 






11.-¿Cómo calificas el nivel de gestión municipal para el 
mejoramiento de los equipamientos comerciales?




Gráfico 12.- porcentaje calificativo de las actividades comerciales que están 
relacionados la población de Tarapoto. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que la mayor calificación en las 
alternativas es la de si con un 80%, mientras que en segundo lugar se encuentran la 
alternativa no con un 20% 
 
  a.- Si su respuesta es sí ¿cuál de ellas? 
alternativa cantidad porcentaje encuestados 
venta de abarrotes 18 10% 
183 
venta de productos lácteos 5 3% 
venta de ahumados 18 10% 
venta de carnes rojas 16 9% 
venta de ropas 14 8% 
venta de carnes blancas 19 10% 
venta de pescados 14 8% 
venta de frutas y verduras 15 8% 
venta de comidas 44 24% 
venta de panes y dulces 7 3% 
venta de plásticos 4 2% 
venta de artículos de mercería 3 2% 
otros 6 3% 
Tabla 14.- porcentaje calificativo de las alternativas de las actividades comerciales que 
realizan la población en Tarapoto. 
80%
20%






Gráfico 13.- porcentaje calificativo de las alternativas de las actividades 
comerciales que realizan la población en Tarapoto. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que la mayor calificación es en 
venta de comidas con un 24%, sucesivamente la segunda calificación es de 10% en 
venta de ahumados, venta de carnes blancas y venta de abarrotes. Cada una 
respectivamente. La tercera calificación es de 9% en venta de carnes rojas.  La cuarta 
calificación es de un 8% en venta de pescado, venta de frutas y verduras, venta de 
ropas. Cada una respectivamente. La quinta calificación es de 3% en ventas de 
productos lácteos, venta de panes y dulces y otros o mencionados en encuesta. La 
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Jr.: Andrés Avelino Cáceres c-03.  Jr.: Lima C-05. Jr. Alonso de Alvarado C-03. Tarapoto
FUNCIONAL
el desgaste estructural es muy evidente, pues se observa una  clara deficiencia de:  columnas de madera, instalaciones 
sanitarias, instalaciones eléctricas, techos, vigas, puestos de madera, pisos,  etc. pues el mercado # 2 Tarapoto,  con el 
tiempo y el poco interés de las autoridades, se a deteriorado, no se a implementado o mejorado la edificación, actualmente 
se forza a cumplir normas y poder aprobar la inspección técnica de seguridad en edificaciones en detalle.
En el aspecto funcional no presenta un  ingreso principal, se observa una combinación absoluta de diferentes zonas que no 
es apropiado, la improvisación de la distribución de zonas  a generado el desorden de diferentes áreas especificas que no 
deben relacionarse  tales, como las áreas de ventas de carnes blancas y rojas, que se combinan. además en la distribución 
no se observa  los espacios anclas que comúnmente se aprecia en equipamientos comerciales. funcionalmente carece de 
áreas y de un orden más especifico.
El mercado #2 Tarapoto, está generado   a partir de  galerías externas de estructura concreto armado y un espacio 
central cubierto en la parte interna. Contiene bloques  de formas paralelepípedos de distintas magnitudes.  el edificio se 
visualiza formalmente muy desorganizado con un gran desgaste estructural. consta de formas solidas, mismas que son 
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El mercado #2 de Tarapoto, presenta una accesibilidad de tres vías que son Jr.: Andrés Avelino Cáceres c-03.  Jr.: Lima 
C-05 y Jr. Alonso de Alvarado. Actualmente el comercio ambulatorio a creado una posesión en las veredas del mercado  
y las vías de acceso y como resultado, genera  un gran conflicto de congestionamiento vehicular, al mismo tiempo el poco 
espacio peatonal dificulta el acceso y el transito del peatón. también  se observa que el equipamiento no cuenta con 
estacionamientos de vehículos, esto genera que la vías sean o se acondicionan a estacionamiento, creando un gran 
desorden y dificultad de acceso.  También actualmente las vías no son aptas para los vehículos pesados o de carga, esto 
genera una dificultad al momento de descargar los diferentes productos que se venden el mercado.
 En el  contexto mediato del mercado #2, se observa múltiples locales comerciales, también identidades financieras y 
colegios. En el contexto mediato en el mercado # 2, está rodeado de múltiples locales comerciales, un hotel, una identidad 
financiera, etc. Cabe rescatar y enfatizar que este equipamiento fue el inicio del comercio en este sector  de Tarapoto. En 
el  contexto urbano el mercado  está  ubicado en un eje comercial bastante consolidado, que con el tiempo fue 
incrementándose inconsiderablemente, lo cual a generado el auge de y el desarrollo comercial en dicho sector.
El mercado#2 espacialmente se visualiza con  un elemento jerárquico, que es la cubierta de la circulación interna de 
diferentes zonas de ventas.  Espacialmente se observa muy desorganizado, no presenta una organización espacial definida, 










Ficha 33. Ficha de observación (Análisis arquitectónico) mercado #3 Tarapoto. 
UBICACIÓN
CONSTRUCCIÓN




Jr. Huallaga C-04,  Jr. Vencedores de Comainas C-04, Jr.  Abancay C-05, Jr. Ilo C-01
1986
TEMA DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIÓN
FACULTAD DE ARQUITECTURA mercado:
M3
ESCUELA DE ARQUITECTURA










El mercado #3 Tarapoto formalmente se observa muy desorganizado. No presenta una 
composición armoniosa arquitectónicamente, también  es evidente que las formas observadas 
son paralepipedos unidos y contados. Se podría decir formalmente es simple y semejante.
En el aspecto funcional el mercado # 3 Tarapoto no presenta un ingreso de jerarquía, así 
mismo se observa que tiene un orden de acuerdo al tipo de área de venta, por otro lado 
presenta un claro déficit de iluminación natural. Los espacios anclas que normalmente es común 
en equipamientos comerciales, no existe. 
el mercado #3 Tarapoto, actualmente se observa en buenas condiciones debido la intervención 
municipal. El sistema constructivo es de concreto armando y la cubierta de calamina, y esta en 
un estado bastante bueno.










FACULTAD DE ARQUITECTURA mercado:
M3
ESCUELA DE ARQUITECTURA











El mercado #3 Tarapoto, espacialmente se observación un elemento jerárquico que resalta, una 
cubierta que forma parte del equipamiento con áreas de ventas húmedas y semihúmedas. 
Presenta una organización simétrica. Con formas paralepipedas unidas 
 En el  contexto mediato del mercado #3 Tarapoto, se observa múltiples locales comerciales. 
En el contexto mediato en el mercado # 3, está rodeado de múltiples locales comerciales, 
farmacias etc. Cabe rescatar y enfatizar que este equipamiento fue el inicio del comercio del 
barrio Huayco de Tarapoto. En el  contexto urbano el mercado  está  ubicado en un eje 
comercial bastante consolidado, que con el tiempo fue incrementándose inconsiderablemente, 
actualmente con el mejoramiento de vías que se realizo, el mercado #3 Tarapoto, tiene una 
accesibilidad mas ordenada.   También actualmente las vías no son aptas para los vehículos 
pesados o de carga, esto genera una dificultad al momento de descargar los diferentes 















Mercado de la Banda de Shilcayo
 
DATOS
Jr. Ex carretera Yurimaguas C-06,  Jr. Amazonas cuadra 7. Banda de Shilcayo,  San Martín.
1986
TEMA DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIÓN
FACULTAD DE ARQUITECTURA mercado:
MB
ESCUELA DE ARQUITECTURA










El mercado de la Banda de Shilcayo. Tiene   formas paralelepípedos de distintas magnitudes.  el 
edificio se observa formalmente muy desorganizado. Consta de formas solidas, mismas que 
son volúmenes que presentan secuencias  simétricas. se observa que  no tiene una relación muy 
apropiada todo el equipamiento, presenta un claro desglose, atreves de la forma lineal ampliada, 
que se incorporo.
En el aspecto funcional  presenta un  ingreso principal. Se observa que no hay relación muy 
clara con la zona ampliada que se incorporo, además existe una mezcla de áreas de venta que 
no están muy definidas. También en la distribución no se observa  los espacios anclas que 
comúnmente se aprecia en equipamientos comerciales. funcionalmente carece de áreas y de un 
orden más especifico.
El mercado de la Banda de Shilcayo. Se observa que presenta un sistema constructivo de 
concreto armado,  el estado de conservación es regular. Se observa los pisos de concreto de la 
circulación están muy  deteriorada. Además en zona ampliada presenta, puesto de venta húmeda 
y semihúmedas totalmente anticuadas, con pocas medidas de higiene y con un gran  deterioro, 
esto debido que sus puestos están hecho de triplay y súper boa que no son aptos, para el tipo 
de uso que lo están dando.
Bryan Reátegui Cumapa.













PROYECTO DE INVESTIGACIÓN I
Mercado de la Banda de Shilcayo
 
DATOS
Jr. Ex carretera Yurimaguas C-06,  Jr. Amazonas cuadra 7. Banda de Shilcayo,  San Martín.
1986
Bryan Reátegui Cumapa.








El mercado de la Banda de Shilcayo espacialmente se observa con  un elemento jerárquico, que 
es la cubierta de la circulación interna de diferentes zonas de ventas.  Espacialmente se observa 
desorganizado, pues la ampliación a originado una clara incorporación de un bloque forzado. 
no presenta una organización espacial  bien definida.
DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIÓN
 En el  contexto mediato del mercado de la Banda de shilcayo, se observa múltiples locales 
comerciales, un hospital, colegios. En el contexto mediato en el mercado de la Banda de 
Shilcayo, está rodeado de múltiples locales comerciales.
La accesibilidad del mercado de la Banda de Shilcayo se observa, bastante amplia que consta  
de una área especifica de carga y descarga, además   estacionamientos para trilobites,  motos y 
carros.  Cuenta con una amplia vía de acceso al equipamiento que es el Jr. Ex carretera 
Yurimaguas C-06, actualmente el Jr. Amazonas C- 07 se usa para carga y descarga de 






1. discusión de resultados 
1.1. Procedimiento, descripción y análisis de la información 
 
La presente tesis tiene como título, “Análisis urbano arquitectónico de los 
equipamientos de intercambio económico, para la integración de las 
actividades comerciales en Tarapoto”. 
Los resultados obtenidos en las encuestas mencionadas del usuario directo 
e indirecto de equipamientos comerciales, fichas de observación y análisis 
aplicados a los equipamientos comerciales, mostraron los siguientes 
resultados. 
 
111. Objetivo específico 1 
Determinar el análisis urbano de los principales equipamientos de 
intercambio económico en Tarapoto. 
Para determinar el análisis urbano de los principales equipamientos de 
intercambio económico en Tarapoto, se requirió identificar los 
equipamientos comerciales municipales de Tarapoto. También 
recolectar datos de los usuarios directos e indirectos. Además de 
fichas de observación en relación al urbanismo de los equipamientos 
comerciales municipales. 
Los datos obtenidos por medio de encuestas y fichas de observación 
realizadas mostraron los siguientes resultados: 
Se ha podido identificar que existe un claro desorden urbano 
comercial en la ciudad de Tarapoto con una aprobación del 64% de 
muy desordenado, por parte de los encuestados. Actualmente el tema 
del desorden urbano comercial es una característica común, y muy 
posesionada en la ciudad, que se originó desde su trayecto de 
evolución urbana, sin ninguna planificación. 
Por otro lado, se midió el nivel de la incomunicad con respecto al 
comercio ambulatorio, dando un resultado de 52% de muy incómodo, 
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por parte de los encuestados. La ciudad Tarapoto es el eje comercial 
de toda provincia y el departamento de San Martin, esto ha traído 
inversionistas, empresas nuevas que contribuyen con la economía. Al 
mismo tiempo se ha originado el comercio ambulatorio, que siempre 
estuvo con presencia de gran magnitud, y con el poco control 
municipal esto se ha expandido, hoy en día se observa que el comercio 
ambulatorio está presente principalmente a los alrededores de los 
equipamientos comerciales, como por ejemplo en el mercado #2 
Tarapoto, Mercado #3 Tarapoto y otros más equipamientos 
comerciales de carácter privado. El comercio ambulatorio en la ciudad 
ha creado distintos problemas urbanísticos, sobre todo en las pistas y 
veredas, que ayudan y fomentan a ser una ciudad cada día más caótica. 
También se midió la contaminación que genera el comercio 
ambulatorio, dando un resultado de 46% contaminante, por parte de 
los encuestados. Esto es muy evidente en toda ciudad de zonas de 
prácticas de comercio ambulatorio, que generan grandes desperdicios 
de basura en las vías vehiculares, veredas peatonales.  
Además, se midió el aporte de estacionamientos vehiculares en los 
equipamientos comerciales de Tarapoto, dando un resultado de 45% 
de muy deficiente, por parte de los encuestados. El poco a porte de 
estacionamientos vehiculares en la ciudad ha originado muchos 
problemas urbanísticos, sobre todo en las vías vehiculares, que son 
utilizadas como estacionamientos, generando congestionamiento 
vehicular, pese que las vías en la ciudad son bastante reducidas.  
También se midió la conveniencia de la ubicación de los mercados de 
Tarapoto, dando un resultado de 54% de poco conveniente, por parte 
de los encuestados. La ubicación de los mercados actualmente tiene 
muchos problemas por parte la improvisación o ampliación del 
equipamiento, accesibilidad entorno, estacionamientos, etc. 
En las fichas de observación se consideró temas relacionado al 
urbanismo: espacial, contextual y accesibilidad de cada equipamiento 
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comercial municipal. En el tema espacial se logró identificar que 
presentan una organización arquitectónica desorganizada, por la 
improvisación y ampliación de los equipamientos. En el tema 
contextual se logró identificar una gran cantidad de locales 
comerciales tanto en el entorno mediato e inmediato, cabe rescatar y 
enfatizar que estos equipamientos comerciales fueron el inicio del 
comercio alrededor de cada uno de ellos y que la aceptación ha 
generado un gran impacto comercial, pero también problemas con un 
gran desorden urbano comercial en el sentido que no existe un orden 
preciso desde el punto urbanístico. En el tema de la accesibilidad se 
logró identificar un gran congestionamiento vehicular, la dificultad 
generada por el desorden comercial, vías convertidas en 
estacionamientos y el comercio ambulatorio. 
 
112. Objetivo específico 2 
Describir el análisis arquitectónico de los principales equipamientos 
de intercambio económico en Tarapoto. 
Para Describir el análisis arquitectónico de los principales 
equipamientos de intercambio económico en Tarapoto. Sé requirió 
identificar los equipamientos comerciales municipales de Tarapoto. 
También recolectar datos de los usuarios directos e indirectos. 
Además de fichas de observación en relación al tema arquitectónico 
de los equipamientos comerciales municipales. 
Los datos obtenidos por medio de encuestas y fichas de observación 
realizadas mostraron los siguientes resultados: 
Se ha podido identificar que existe un 35% de confortabilidad de los 
usuarios al visitar de los equipamientos comerciales por parte de los 
encuestados. El poco aporte en implantación de nuevas 
infraestructuras comerciales modernas, hace que no haya una 
aceptación de muy contable en mi investigación. 
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Además, se ha podido identificar la causa por el cual los usuarios 
visitan a sus equipamientos comerciales donde un 42% preciso por sus 
bajos precios de ventas, por parte de los encuestados. Esto responde a 
una costumbre social, y el nivel económico de la población de la 
ciudad.  
También se ha podido calificar la atención brindada por parte de 
establecimientos comerciales que visitan los usuarios, dando un 
resultado de 36% de bueno, por parte de los encuestados.  
También se midió la calificación de los edificios comerciales que 
visitan los usuarios, dando un resultado de 54% de poco bueno, por 
parte de los encuestados. Generalmente en la ciudad de Tarapoto la 
mayoría de sus equipamientos comerciales son anticuados, obsoletos, 
o de alguna manera forzada a dar ese tipo de uso. Esto ha dado una 
calificación muy baja por la misma circunstancia que se observa en la 
actualidad. 
En las fichas de observación se consideró temas arquitectónicos: 
Formal, Funcional, Técnico Constructivo de cada equipamiento 
comercial municipal de Tarapoto. En el tema formal se ha logrado a 
identificar que tienen formas paralelepípedos de distintas magnitudes, 
con bastante simetría, y con una organización arquitectónica muy 
desorganizada. En el tema funcional se ha logrado identificar que 
existen muchas deficiencias en la circulación, función y distribución, 
que básicamente se origina por la improvisación, ampliación del 
equipamiento. En el tema técnico constructivo se ha logrado 
identificar deficiencias, por parte del desgaste estructural, 
instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias. 
 
113. Objetivo específico 3 
Identificar   las principales actividades comerciales de Tarapoto. 
Para Identificar   las principales actividades comerciales de Tarapoto. 
Se requirió recolectar datos de los usuarios directos e indirectos.  
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Los datos obtenidos por medio de encuestas mostraron los siguientes 
resultados: 
Se ha podido identificar que existe un 80% que afirman   ejercer 
actividad comercial, y que el mayor rubro es de ventas de comidas con 
un 24%, por parte de los encuestados. Esto se relaciona con los datos 
estadísticos del informe Económico y Social-Región San Martin. Que 
menciona que el 67% de la población económicamente activa, trabaja 
en actividades ligadas a los sectores comercio y servicios.  
 
114. Objetivo específico 4 
Determinar la necesidad de la implementación de un equipamiento de 
intercambio económico en Tarapoto. 
Para determinar la necesidad de la implementación de un 
equipamiento de intercambio económico en Tarapoto. Se requirió 
recolectar datos de los usuarios directos e indirectos.  
Los datos obtenidos por medio de encuestas mostraron los siguientes 
resultados: 
Se ha podido identificar que existe un 47% que afirman   de muy 
necesario, por parte de los encuestados. Esto responde a la necesidad 
















111. Objetivo específico 1 
Determinar el análisis urbano de los principales equipamientos de 
intercambio económico en Tarapoto. 
 
 De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio, se concluyó que existe 
un claro desorden urbano comercial en los alrededores de los principales 
equipamientos comerciales de Tarapoto, con una aprobación del (64%) de 
muy desordenado, mientras que el (25%) de desordenado, en cambio el (9%) 
de poco desordenado, por el contrario, nada desordenado con (2%). 
 
 Por otro lado, se concluyó que existe un elevado nivel de   incomunicad con 
respecto al comercio ambulatorio, con una aprobación de (52%) de muy 
incómodo, mientras que el (40%) de incómodo, en cambio el (6%) de poco 
incómodo, por el contrario, nada incómodo con (2%). 
 
 También se concluyó que existe un elevado nivel de contaminación que 
genera el comercio ambulatorio, con una aprobación de (46%) 
contaminante, mientras que el (39%) de muy contaminante, en cambio el 
(12%) de poco contaminante, por el contrario, contaminante con (3%). 
 
 Además, se concluyó que existe un claro déficit de aporte de 
estacionamientos vehiculares en los equipamientos comerciales de 
Tarapoto, con una aprobación de (45%) de muy deficiente, mientras que el 
(33%) de deficiente, en cambio el (15%) de poco deficiente, por el contrario, 
nada deficiente con (7%). 
 
 También se concluyó que existe un bajo nivel de aprobación de la 
conveniencia de la ubicación de los mercados de Tarapoto, con una 
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descalificación de (54%) de poco conveniente, mientras que el (24%) de 
nada conveniente, en cambio el (15%) de conveniente, por el contrario, muy 
conveniente con (7%). 
 
 En el tema espacial se logró concluir, que los equipamientos comerciales 
como el mercado #2 Tarapoto, mercado #3 Tarapoto y el mercado de la 
Banda de Shilcayo. presentan organizaciones arquitectónicas muy 
desorganizadas. 
 
 En el tema contextual se logró concluir que existe, una gran cantidad de 
locales comerciales tanto en el entorno mediato e inmediato, de una manera 
muy desordenada y caótica. Esto está reflejado en los alrededores de los 
equipamientos comerciales, tanto en el mercado #2 Tarapoto, mercado #3 
Tarapoto y el mercado de la Banda de Shilcayo. 
 
 En el tema de la accesibilidad se logró concluir que existe, un gran 
congestionamiento vehicular en vías de accesos de los equipamientos del 
mercado #2 Tarapoto, mercado #3 Tarapoto y el mercado de la Banda de 
Shilcayo, la dificultad generada por el desorden comercial, vías convertidas 
en estacionamientos y el comercio ambulatorio.  
 
 
112. Objetivo específico 2 
 Describir el análisis arquitectónico de los principales equipamientos de 
intercambio económico en Tarapoto. 
 
 De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio, se concluyó que existe 
una confortabilidad positiva por parte de los usuarios, al visitar los 
equipamientos comerciales con un (35%) de aprobación, mientras que el 
(30%) de muy confortable, en cambio el (24%) de poco confortable, por el 




 Por otro lado, se concluyó que identificar la causa por el cual los usuarios 
visitan a sus equipamientos comerciales, con una aprobación de (42%) por 
sus bajos precios de ventas, mientras que el (23%) por su comunidad, en 
cambio el (18%) por sus servicios, por el contrario, por su cercanía con 
(17%). 
 
  Además, se concluyó que la atención brindada por parte de 
establecimientos comerciales, tiene una aprobación de (36%) de bueno, 
mientras que el (30%) de muy bueno, en cambio el (25%) de poco bueno, 
por el contrario, nada bueno con (17%). 
 
 También se concluyó, que la calificación de los edificios comerciales que 
visitan los usuarios tiene un bajo nivel de aprobación, con una 
descalificación de (54%) de poco bueno, mientras que el (24%) de nada 
bueno, en cambio el (15%) de bueno, por el contrario, muy bueno con (7%). 
 
 En el tema formal se logró concluir, que presentan formas paralelepípedos 
de distintas magnitudes, con bastante simetría, y con una organización 
arquitectónica muy desorganizada, tanto en el mercado #2 Tarapoto, 
mercado #3 Tarapoto y el mercado de la Banda de Shilcayo, 
respectivamente. 
 
 En el tema funcional se logró concluir, que existen muchas deficiencias en 
la circulación, función y distribución, que básicamente se origina por la 
improvisación, ampliación del equipamiento. Tanto en el mercado #2 
Tarapoto, mercado #3 Tarapoto y el mercado de la Banda de Shilcayo, 
respectivamente. 
 
 En el tema técnico constructivo se logró concluir, que existen deficiencias 
por parte del desgaste estructural, instalaciones eléctricas, instalaciones 
sanitarias. Tanto en el mercado #2 Tarapoto, mercado #3 Tarapoto y el 





113. Objetivo específico 3 
        Identificar   las principales actividades comerciales de Tarapoto. 
 
 De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio, se concluyó que existe 
un 80% de encuestados, que afirman   ejercer actividad comercial, y que el 
mayor rubro es de ventas de comidas con un (24%), mientras que (10%) en 
venta de ahumados, venta de carnes blancas y venta de abarrotes, cada una 
respectivamente. En cambio, el (9%) en venta de carnes rojas.  Además, el 
(8%) en venta de pescado, venta de frutas y verduras, venta de ropas, Cada 
una respectivamente. En cambio, el (3%) en ventas de productos lácteos, 
venta de panes y dulces y otros mencionados en la encuesta, cada una 
respectivamente. La última calificación es (2%) en venta de artículos de 
mercería, venta de plásticos, cada una respectivamente. 
 
 
114. Objetivo específico 4 
Determinar la necesidad de la implementación de un equipamiento de 
intercambio económico en Tarapoto. 
 
 De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio, se concluyó que existe 
la necesidad de implementar equipamientos de intercambio económico, con 
una afirmación de (47%) de muy necesario, mientras (43%) afirmaron de 
necesario, en cambio el (14%) de poco necesaria, por el contrario, nada 





111. Objetivo específico 1 
Determinar el análisis urbano de los principales equipamientos de 




 Se recomienda la reubicación de los distintos locales comercios en el 
contexto inmediato, de los principales equipamientos comerciales de 
Tarapoto. Para un mejor orden urbano comercial, así mismo trasladar o 
destinarlos a un centro comercial planificado, y con posible de ampliación 
o modificación futurista. 
 Se recomienda mayor involucración municipal, en el tema del comercio 
ambulatorio y poder generar más orden y fluidez en la ciudad. También se 
recomienda promocionar y fomentar campañas municipales, contra 
contaminación que genera el comercio.  
 Se recomienda planificar estratégicamente los futuros equipamientos 
comerciales municipales. 
 
112. Objetivo específico 2 
Describir el análisis arquitectónico de los principales equipamientos de 
intercambio económico en Tarapoto. 
 
 Se recomienda la restauración o modificación general de los edificios, de 
los principales equipamientos comerciales municipales de Tarapoto. Para 
una mejor función, distribución, zonificación, en los equipamientos. 
 
 Se recomienda mayor involucración municipal, en la gestión de para el 
mejoramiento de equipamientos comerciales de la ciudad. 
 
113. Objetivo específico 3 
Identificar   las principales actividades comerciales de Tarapoto. 
 
 Se recomienda proponer y plantear áreas de ventas de comidas, con más 




114. Objetivo específico 4 
Determinar la necesidad de la implementación de un equipamiento de 
intercambio económico en Tarapoto. 
 
 Se recomienda implementar nuevos equipamientos comerciales en la 

























c. Matriz de correspondencia conclusiones y recomendaciones 
Problemas Objetivos Conclusión Recomendación 
¿En qué medida el análisis 
urbano arquitectónico de los 
equipamientos de intercambio 
económico, planteará la 
integración de las actividades 
comerciales en Tarapoto? 
"General  
Describir el análisis urbano arquitectónico de los 
equipamientos de intercambio económico, para la 
integración las actividades comerciales en 
Tarapoto. 
Específicos.  
• Determinar el análisis urbano de los 
principales equipamientos de intercambio 
económico en Tarapoto. 
• Describir el análisis arquitectónico de los 
principales equipamientos de intercambio 
económico en Tarapoto. 
• Identificar   las principales actividades 
comerciales de Tarapoto. 
• Determinar la necesidad de la implementación 





En el tema espacial se logró concluir, que los 
equipamientos comerciales como el mercado #2 
Tarapoto, mercado #3 Tarapoto y el mercado de la 
Banda de Shilcayo, presentan organizaciones 
arquitectónicas muy desorganizadas.  
En el tema formal se logró concluir, que presentan 
formas paralelepípedos de distintas magnitudes, con 
bastante simetría, y con una organización 
arquitectónica muy desorganizada. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio, 
se concluyó que existe un 80% de encuestados, que 
afirman   ejercer actividad comercial, y que el mayor 
rubro es de ventas de comidas con un (24%). 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio, 
se concluyó que existe la necesidad de implementar 
equipamientos de intercambio económico, con una 
afirmación de (47%). 
 
 
Se recomienda la reubicación de los distintos 
locales comercios en el contexto inmediato, 
de los principales equipamientos comerciales 
de Tarapoto. Para un mejor orden urbano 
comercial, así mismo trasladar o destinarlos a 
un centro comercial planificado, y con 
posible de ampliación o modificación 
futurista. 
Se recomienda mayor involucración 
municipal, en el tema del comercio 
ambulatorio y poder generar más orden y 
fluidez en la ciudad. También se recomienda 
promocionar y fomentar campañas 
municipales, contra contaminación que 
genera el comercio.  
e recomienda la restauración o modificación 
general de los edificios, de los principales 
equipamientos comerciales municipales de 
Tarapoto. Para una mejor función, 




Tabla 15.- Matriz de correspondencia conclusiones y recomendaciones. 
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VI. CONDICIONES DE COHERENCIA ENTRE LA INVESTIGACIÓN Y EL 
PROYECTO DE FIN DE CARRERA. 
6.1 Definición de los usuarios: síntesis de las necesidades sociales. 
La ciudad de Tarapoto cuenta con una población de 150 801 habitantes proyectada 
al 2017 según el INEI. En la actualidad la ciudad presenta un claro déficit de 
equipamientos comerciales, tales como los mercados que están brindando bienes y 
servicios, en condiciones totalmente anticuadas. Donde la población y sus visitantes, 
(usuarios). Están siendo afectados directamente e indirectamente.  
Un mercado es el sitio público destinado permanentemente, o en días señalados, 
para vender, comprar o permutar bienes o servicios. (Real Academia Española-
2001). Este equipamiento busca aportar en brindar un bien y servicio en un confort 
adecuado. Por medio de sus distintos espacios físicos urbano-arquitectónico, 
integrado en la ciudad con sus espacios públicos y comercial. Y que fortalece la 




6.1.1 Usuario directo 
La población de Tarapoto en general, y sus visitantes frecuentes (turistas). Que 




Gráfico 14.- Usuarios indirectos de mercados. 
 
6.1.2 Usuario indirecto 
Las personas que trabajan en el mercado. 
 
 






6.2 Coherencia entre Necesidades Sociales y la Programación Urbano 
Arquitectónica. 
 
Para dar aporte a la mejora de la promoción comercial, arquitectura, 
urbano. El equipamiento comercial presentará zonas de ventas, financiera, 
administrativo, servicios, estacionamientos, áreas verdes, guardería infantil, 
carga y descarga.  
  
Zona administrativa. -  para el uso administrativo y poder tener el máximo 
beneficio del equipamiento. Mediante la 



























3 1 9 9  
CONTABILIDAD 3 1 9 9 
 
RECEPCION 9 1 20 20 
 
LOGISTICA 3 1 9 9 
 
SALA DE J. 12 1 30 30 
 
SS.HH V. 1 1 4 4 
 
SS.HH M. 1 1 4 4 
 
SS.HH D. 1 1 5 5 
 
ARCHIVOS 1 1 6 6 
 
  ∑ 96  
  




  TOTAL 124.8  
 









Tabla 17.- Zona de servicios. 
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 Zona de ventas. -  son para el uso de ventas están divididas en tres tipos de 
zonas: seca, semi-húmeda y húmeda, cada una de ellas 




Tabla 18.- Zona de ventas.  
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Zona de ventas regionales. -  son para el uso de ventas de productos regionales, 
que promociona los diversos productos netos 
de la región de San Martin. 
 
 
Tabla 19.- Zona de ventas regionales. 
 
 
Zonas complementarias. -  en la zona complementaria se ha propuesto zona 





Tabla 20.- Zona complementaria. 
 
  









Zona de estacionamientos y paraderos. -  en esta zona se ha propuesto 
estacionamientos de carros, 
motos, vehículos pesados. 
También se consideró espacios 




Tabla 22.- Zona área verde y juegos infantiles. 
 
Sumatorio total de zonas. -  es el área total para el proyecto, considerando 
















Ficha 37. Conceptualización de propuesta. 
FICHA:








FACULTAD DE ARQUITECTURA CONCEPTUALIZACIÓN
CT-1
ESCUELA DE ARQUITECTURA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN II
LA CARRETERA
CONCEPTUALIZACIÓN.- La 
carretera es medio de transporte de uso 
público, trazado, proyectado y 
construido para la circulación de 
vehículos: camiones, autos, motos, etc. 
Existen diversos tipos de carreteras, 
principales, secundarias, etc. Estas son 
el medio de transporte mas influyente 
en la región de San Martin, que permite 
la comunicación y el traslado a diversas 
ciudades del Perú, tanto en la selva, 
sierra y costa. Permitiendo el acceso de 
diversos productos de venta que 
ingresan y egresan a la región, esto a 
dado un gran impacto, mas que todo de 
crecimiento atreves del comercio que 
cada año surge más. De esta manera mi 
proyecto se relaciona con este medio de 
transporte, que apoya y fomenta el 
comercio indirectamente y 
directamente en la región.   
CARACTERISTICAS.- dentro las 
características de la carretera presenta 
formas circulares, curvas, rectas. y en su 
trayecto tiene un principio y un final, 
que suele tener obstáculos, peligros, 
etc.
Arq. Jacqueline Bartra Gómez.CATEDRA:
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6.4 Área Física de Intervención: terreno/lote, contexto (análisis) 
 
 
Ficha 38. Ubicación de terreno de propuesta. 
 
FICHA:
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN II







Arq. Jacqueline Bartra Gómez.
FOTOS
CATEDRA:




CALLES: intersección de la vía 
de
evitamiento. C-25 y Av.














FACULTAD DE ARQUITECTURA TERRENO:
T-1
ESCUELA DE ARQUITECTURA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN II
Aeropuerto de Tarapoto. Mercado # 3 - Tarapoto. EXPO AMOZONICA
Ovalo "Periodista" - Banda 
de Shilcayo.









Ficha 40. Entorno inmediato de terreno de propuesta. 
 
FICHA:
GRIFO REPSOL RECICLADORA PEREZ ALMACEN LOUIS DREYFUS PERU
FACULTAD DE ARQUITECTURA TERRENO:
T-1
ESCUELA DE ARQUITECTURA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN II


















PROYECTO DE INVESTIGACIÓN II
FACULTAD DE ARQUITECTURA TERRENO:
TOPOGRAFÍA
ASOLAMIENTO








6.5 Condición de coherencia: Recomendaciones y Criterios de Diseño e Idea 
Rectora.  
  
Para los criterios de diseño e idea rectora me orienté del Reglamento 
Nacional de Edificaciones, para poder considerar las normas y reglas para el 
equipamiento. Por otro lado, los análisis de casos de centros comerciales 
realizados, me ayudó a relacionar el equipamiento y la conceptualización. En la 
parte arquitectónica, para realizar mi composición volumétrica, seguí los 
principios ordenadores escritos en el libro (Arquitectura. Forma, espacio y 
orden) de Francis D. K. Ching.  
 
Para realizar las formas volumétricas se rescató las características 
principales de la conceptualización. Donde me baso en formas curvas, rectas, 
circulares con desniveles. En el aspecto funcional se trata de enlazar todas las 
zonas posibles atreves de espacios anclas, muy conocidos en la arquitectura 
comercial, todo esto da un resultado de un conjunto de áreas totalmente unidas, 
que promociona y fomenta el comercio.  
 
Y por último el aspecto espacial que presenta varios espacios conectados 
con la volumetría sin distorsionar el equipamiento. También las áreas verdes 















6.6 Matrices, diagramas y/o organigramas funcionales 
6.6.1 Matriz de relaciones 
 
 




























































































































































































6.6.2 Diagrama general de zonas 
 










      6.7.1. Criterios de zonificación 
Para desarrollar la zonificación se tomó los criterios necesarios para 
desarrollar el diseño del centro de intercambio comercial múltiple. 
 El planteamiento de los espacios posea iluminación natural y lograr 
ventilación cruzada. 
 Los accesos principales y secundarios sean correctamente ubicados. 
 La relación de zonas sea sin combinar áreas específicas que deben 
estar separadas.  
 Contar con el número de estacionamientos adecuados y que cumpla 
con la reglamentación.  
 Contar con paraderos de vehículos de servicio. 
 Que el equipamiento sea accesible y este diseñado también para las 
personas con habilidades diferentes.  
 Crear espacios de recreación pasiva.   
 Crear áreas verdes. 
 Tener en cuenta el medio ambiente e integrarlo al diseño.   
 
      6.7.2. Propuesta de zonificación 
 
En el centro de intercambio comercial múltiple se planteó su 
zonificación tomando en cuenta los análisis de casos realizados 
(equipamientos comerciales) de mayor y menor magnitud. Donde se 
rescató mucha información, la cual me permitió realizar el diseño del 
proyecto, creando zonas estratégicamente ubicadas con sus respectivas 






















Gráfico 22.- zonificación de tercer piso. 
 
 
6.8 Normatividad pertinente. 
6.8.1 Reglamentación y Normatividad 
 
Según el Reglamento Nacional de Edificaciones (2006). La norma A-070 
Comercio. Menciono que. 
  
Centro Comercial. - Edificación constituida por un conjunto de locales 
comerciales y/o tiendas por departamentos y/u oficinas, organizados dentro de un 
plan integral, destinada a la compra-venta de bienes y/o prestaciones de servicios, 
recreación y/o esparcimiento. (p. 135) 
Complejo Comercial. - Conjunto de edificaciones independientes constituido por 
locales comerciales y/o tiendas por departamentos, zonas para recreación activa o 
pasiva, servicios comunales, oficinas, etc. (p. 135) 
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Artículo 16.- Los puestos de comercialización en los mercados se construirán de 
material no inflamable, las superficies que estén en contacto directo con el 
alimento deberán ser fáciles de limpiar y desinfectar. El diseño de las instalaciones 
será apropiado para la exhibición y la comercialización de alimentos en forma 
inocua; considerará una zona de depósito para almacenar mercadería ligera; 
requerirá de instalaciones eléctricas y sanitarias en caso que lo exija la actividad 
comercial a desarrollar. La distribución de las secciones será por tipo de producto. 
Las áreas mínimas de los puestos de acuerdo a las actividades comerciales a 
desarrollar en el mercado serán: Carnes, pescado y productos perecibles 6 m2 
Abarrotes, mercería y cocina 8 m2 Otros productos 6 m2. (p.136) 
 
Artículo 20.- Las edificaciones para tiendas independientes y tiendas por 
departamentos, centros comerciales y complejos comerciales, estarán provistas de 




Foto 1: servicios sanitarios para empleados. 
 
Sanitarios para el público en base al cálculo del número de ocupantes según el 
artículo 7 de esta norma, según lo siguiente: (p. 136) 
 
 
Foto 2: Sanitarios para el público. 
 
Artículo 24.- Las edificaciones comerciales deberán tener estacionamientos 
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dentro del predio sobre el que se edifica. El número mínimo de estacionamientos 
será el siguiente: (p. 136) 
 
 
Foto 3: Estacionamientos para personal, publico de edificaciones comerciales. 
 
 
Artículo 25.- En las edificaciones comerciales donde se haya establecido ingresos 
diferenciados para personas y para mercadería, la entrega y recepción de esta 
deberá efectuarse dentro del lote, para lo cual deberá existir un patio de maniobras 








Según la norma A. 010 Condiciones generales de diseño - arquitectura Las 





Foto 5: Tabla de altura de edificación en relación a vehículos- rne. 
 
Características de los espacios de estacionamiento público Las características 
serán las siguientes: 
a) Las dimensiones mínimas de un espacio de estacionamiento serán: 
 Tres o más estacionamientos continuos Ancho: 2,50 m cada uno  
 Dos estacionamientos continuos Ancho: 2,60 m cada uno   
 Estacionamientos individuales Ancho: 3,00 m cada uno 
 En todos los casos, Largo: 5,00 m, Altura: 2,10 m.  
b) Los elementos estructurales podrán ocupar hasta el 5% del ancho del 
estacionamiento, cuando éste tenga las dimensiones mínimas. 
 
Foto 6: Ubicación de estacionamiento, rne. 
 
 
Número y ancho de escaleras: 
Se define según la distancia del ambiente más alejado de la escalera y el número 









Servicios sanitarios Los inodoros deberán tener compartimentos separados con 
puerta.  
Inodoro                                               1 cada 100 personas 
Lavatorio                                            1 cada 150 personas  




Foto 8: Diseño de servicios sanitarios, rne. 
 
 
6.8.2 Parámetros Urbanísticos – Edificatorios 
 
CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS Y 
EDIFICATORIOS 
 La jefatura de división de planeamiento y catastro de la municipalidad 
distrital de la Banda de Shilcayo, suscribe que: 
Que, el Plan De Desarrollo Urbano de la Ciudad de Tarapoto, aprobado 
mediante Ordenanza Municipal Nº 049-2011-MPSM, de fecha 25-10-2011, 
determina la normatividad urbana y los índices de edificación para la   
ejecución de proyectos edificatorios en la jurisdicción del distrito de la 
banda de Shilcayo; correspondiendo al inmueble urbano, ubicado como 
frente principal en la Av. Vía de Evitamiento Cdra. 24, es de 92ml,  esquina 
Av. Virgen Dolorosa Cdra. 15, es de 64ml (tramo inicial) y de 134ml (tramo 




Para lo cual detallan os siguientes Parámetros Urbanísticos y Edificatorios: 
 Zonificación: comercio especializado (C.E) 
 Usos permisibles y compatibles: uso exclusivamente comercial, y 
otros indicados en el índice de usos para la ubicación de actividades 
urbanas vigente. 
 Densidad neta: a nivel distrital, regional e incluso nacional. 
 Área de lote normativo: se considera el área de lote existente. 
 Coeficiente máximo y mínimo de edificación: máximo 4.0 para 
el uso comercial. 
 Porcentaje mínimo de área libre: exigible en de acuerdo a la 
zonificación residencial correspondiente, en uso comercial (tiendas 
y oficinas): el área libre mínima dentro el lote es de 30%. 
 Altura máxima y mínima permisibles: altura máxima, hasta tres 
(3) pisos más azotea, altura mínima, 3.0m., medida entre el nivel 
del piso y el cielo raso. 
 Retiro municipal: si se presenta retiro municipal en la Av. Vía de 
Evitamiento Cdra. 24, de 5.70 ml, y por la Av. Virgen Dolorosa 
Cdra. 15 (en dirección fondo) de 0.50 ml por el lado derecho y de 1 
ml por el lado izquierdo, con respecto a las medidas indicadas en 
documento legal. 
 Índice de espacios de estacionamientos: se exigirá un 
estacionamiento cada 40m2 de área techada comercial y un 
estacionamiento por cada vivienda, y otros considerados en la 
reglamentación especial para la provisión de estacionamientos, 
establecidos en el PDU. 
 Otros: la longitud de voladizos, en el 2do piso y pisos superiores, 
hasta un máximo de 1ml, respecto a la línea municipal, y estará 
suspendido al cumplimiento al código nacional de eléctrico – 
suministro (Reglamento 234. C.I.a) 
 Alineamiento de fachada: Del eje de vía a fachada de 
construcción: en la Av. Vía de Evitamiento Cdra. 24, (antes de la 
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cuadra 27) es de 25ml, esquina Av. Virgen Dolorosa Cdra. 15, es 
de 9ml (tramo inicial) y de 14ml (tramo final). 
 Conservar la medida de 3.00ml, como ochavo reglamentario en 
esquina. 
 A fin de ´reservar la continuidad de veredas, jardines y 
estacionamientos de las secciones viales para el uso público 
peatonal. 
 
VII. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
7.1   Objetivo general 
Desarrollar el planteamiento arquitectónico del centro de intercambio comercial 
múltiple, para la integración de las actividades comerciales, que dará un aporte a 
la calidad comercial, orden urbano en la ciudad de Tarapoto, San Martín. 
 
7.2   Objetivos específicos 
 
 Diseñar los espacios y ambientes adecuados del centro de intercambio 
comercial múltiple, que cumplan las necesidades de confort en iluminación 
natural y ventilación cruzada.   
 
 Rescatar los principios, criterios de diseño adecuados al momento de 
diseñar el centro de intercambio comercial múltiple 
 
 Aplicar la reglamentación establecida al momento de diseñar centro de 
intercambio comercial múltiple  
 
 Implementar las funciones necesarias de comercio para centro de 
intercambio comercial múltiple, que de aporte a la promoción comercial en 







VIII. DESARROLLO DE LA PROPUESTA (URBANO – ARQUITECTÓNICA) 
8.1. Proyecto Urbano Arquitectónico. 
8.1.1 Ubicación y catastro 
 Ubicación y catastro…….……………………………………..U-01 
 
 















8.1.2 Topografía del terreno 
 Plano de topografía de terreno…………………………….…TT-01  
 
 





8.1.3 Planos de Distribución – Cortes – Elevaciones 
 Plano general de distribución…………………………….……A-01  
 





 Plantas de distribución…………..…………….…..A-2, A-03, A-04  
 
 














Foto 15: Plano de distribución del tercer piso. 
 
 
 Cortes generales……………………………………….…….…A-05 
 
 







 Elevaciones generales……………………………….…...……A-06 
 
 
Foto 17: Plano de elevaciones generales. 
 
 
 Planos de distribución de ampliación.....................A-07, A-08, A-09  
 
 












 Cortes y elevaciones de ampliación………………..……………A-10   
 
 


















8.1.4 Planos de Diseño Estructural Básico 
 Plano de estructura de ampliación…….......................E-01,E-02 
 










8.1.5 Planos de Diseño de Instalaciones Sanitarias Básicas. 
 Plano de instalaciones sanitarias agua fría 
     general…….………………………………..S-01, IS-02, IS-03, IS-04 
 




































8.1.6 Planos de Diseño de Instalaciones Eléctricas Básicas 
 Plano de instalación eléctricas  
general………………………..……....…IE-O1, IE-02, IE-03, IE-04 
 
























8.1.7 Planos de Señalética y Evacuación (INDECI) 
 Plano general de evacuación ………….….…S-01, S-02, S-03, S-04 
 













Foto 35: Plano de señalización y evacuación del tercer piso. 
 
 
IX. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
9.1  Memoria descriptiva 
 
Proyecto: centro de intercambio comercial múltiple. 
Ubicación: Vía de Evitamiento Cdra. 24, y Av. Virgen Dolorosa Cdra. 15, en el 
distrito de la Banda de Shilcayo, provincia y departamento de San Martín. 
 
9.1.1 DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 
   El terreno total tiene forma irregular, con un relieve inclinado, ubicado en 
la Vía de Evitamiento Cdra. 24, y Av. Virgen Dolorosa Cdra. 15, en el 
distrito de la Banda de Shilcayo, provincia y departamento de San Martín. 
 
9.1.2 DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 
-Por el frente: 92.00ml, colindando con la Vía de Evitamiento Cdra. 24. 
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-Por el lado derecho entrando: 198.00 ml, colindando con la Av. Virgen 
Dolorosa Cdra. 15 
-Por el lado izquierdo entrando: 218.00 ml, colindando con lote 
remanente. 
-Por el respaldo: 197.30 ml, colindando con lote remanente. 
AREA: 29220.4m2. 
PERÍMETRO: 711.3 ML 
 
9.1.3 ZONIFICACION 
La zonificación de acuerdo al Certificado de Parámetros Urbanísticos y 
Edificatorios y en concordancia con el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad 
de Tarapoto, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 049-2011-
MPSM, de fecha 25-10-2011, que determina la normatividad y los índices 
de edificación para la ejecución de proyectos edificatorios en la jurisdicción 
del distrito de Tarapoto, certifica que el terreno está ubicado en una 
zonificación comercio especializado (C.E). 
9.1.3 DEL PROYECTO 
El proyecto consiste en la construcción de un centro de intercambio comercial 
múltiple, encontrando la mejor distribución, iluminación y ventilación 
funcional de acuerdo al RNE, siendo así podemos ver que nos emplazamos 




 01 cámara frigorífica de carnes blancas 
 01 cámara frigorífica de carnes rojas 
 01 cámara frigorífica de pescados y mariscos 
 01 hall 
 01 montacargas 
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 01 servicios higiénicos. 
 01 cámara frigorífica de frutas y verduras 
 01 cámara frigorífica de productos lácteos 
 01 cámara frigorífica de carnes blancas 
 01 cámara frigorífica de bebidas 
 01 laboratorio bromatológico 
 01 cuarto de maquinas 
 01 cuarto de mantenimiento 
 01 cuarto de reparación. 
 01 cuarto de fuerzas 
 01 cuarto de cisterna y bombeo 
 01 sala dirección 
 01 kitchen 
 02 aulas de guardería 
 01 aula de cuna 
 01 Hall 
 02 almacenes 
 01 patio de maniobras de vehículos pesados 
 01 área de estacionamiento de vehículos pesados 
 01 área de estacionamientos de carros y motos 
 01 zona infantil 
 
b. Primer nivel 
 
 01 hall 
 07 puestos de ventas de pinturas 
 13 puestos de venta de plásticos 
 11 puestos de venta de locería 
 08 puestos de venta de mercería 
 01 tópico 
 06 escaleras 
 04 ascensores 
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 01 montacarga 
 03 servicios higiénicos 
 10 puesto de venta de cerámicas y manualidades 
 07 puestos de ventas de licores 
 18 puestos de venta de ropas 
 08 puestos de ventas de zapatos 
 09 puestos de venta de abarrotes 
 10 puestos de venta de panes 
 11 puestos de venta de dulces 
 10 puestos de venta de lácteo 
 12 puestos de venta de carne blanca 
 12 puestos de venta de carne roja 
 06 puestos de venta de pescados y mariscos 
 06 puestos de venta de ahumados 
 06 puestos de venta de viseras 
 11 puestos de venta de granos 
 12 puestos de venta de tubérculos 
 15 puestos de venta de frutas 
 08 puestos de venta de verduras 
 04 dormitorios secundarios + closet + SSHH 
 01 zona de ventas libre 
 
 
c. Segundo nivel 
 
 03 servicios higiénicos 
 11 puestos de venta de comidas regionales 
 12 puestos de venta de comidas 
 02 zonas de comensales 
 07 escaleras 
 03 ascensores 
 12 puestos de venta de jugos amazónicos 
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 24 puestos de venta de jugos  
 03 zonas de comensales  
 
d. Tercer nivel 
 02 snack 
 01 zona de comensales 
 01 sala de juntas 
 01 sala de reuniones 
 01 oficina de administrador 
 01 oficina de contabilidad 
 01 oficina de logística 
 01 oficina de recursos humanos 
 01 oficina de dirección municipal 
 01 zona de secretaria y espera 
 02 depósitos 
 01 sala de audio y video 
 02 SS. HH varones 
 02 SS. HH mujeres 
9.2 Especificaciones técnicas 
 Concreto simple: C:H 1/8   
 Concreto armado: f´c= 210 Kg/cm2. 
 Muros: broquetas de concreto vibrado .12x.30x.19 asentado con mortero 
1:4 cemento-arena gruesa. 
 Cubiertas: de teja onduline sobre vigas metálicas y cielorraso de plancha 
superboard 4 mm. 
 Revoques: Cemento frotachado en interiores y exteriores. 
 Revestimientos: En la fachada principal y posterior se combinará pintura 
lavable resistente, con los vanos principales con estructuras metálicas y 
vidrios templados reflejantes. Cerámicas decorativas 45x45 en el primer 
piso, colocados sobre la superficie tarrajeada.  
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 Pisos: Porcelanato en Habitaciones, y ambientes de uso común, cerámica 
Nacional en Servicios Higiénicos. Cemento pulido en pasadizos y 
cemento frotachado en exteriores. 
 Contra-zócalos: Cerámica 10x40 cm. En todas las circulaciones. 
 Zócalos: Cerámica 30x 30 cm. en baños.  
 Puertas: Cedro de primera con marcos de cajón. En exteriores vidrio 
templado de 8mm. 
 Ventanas: vidrio templado reflejante de 6mm, y vidrio templado 
reflejante de 8 mm. 
 Cerrajería: Chapas cilíndricas en ambientes interiores y baños, chapas 
de parche de 3 golpes en puertas exteriores. 
 Barandas: De acero inoxidable con pasamano tubular de Ø 2”, en 
escaleras. 
 Pintura: Látex en cielo raso y satinada en interiores, sin cromato y 
esmaltes brillantes en carpintería de fierro. 
 Lacas: Selladora y a la piroxilina en carpintería de madera. 
 Luminarias: Luminarias leds. 
 Instalaciones sanitarias: agua fría proveniente del proveedor, mediante 
tubería PVC, empotrada; tubería de desagüé y montantes de agua de 
lluvia con tubos PVC, empotrados. 
 Instalaciones eléctricas: corriente trifásica empotrada.  
 
9.3 Presupuesto de obra 
 
Por medio de la tabla de valores unitarios se determinó el presupuesto del proyecto 









9.4 Maqueta y 3Ds del proyecto.  
 
      
 





 Foto 37: vista frontal de ingreso al estacionamiento 3D. 
 









Foto 39: vista superior 3D. 
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Título: Análisis urbano arquitectónico de los equipamientos de intercambio económico, para la integración de las actividades comerciales 
en Tarapoto 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e Instrumentos  
Problema general 
 
¿En qué medida el análisis urbano 
arquitectónico de los equipamientos de 
intercambio económico, planteará la 








Describir el análisis urbano arquitectónico de los 
equipamientos de intercambio económico, para la 
integración las actividades comerciales en Tarapoto. 
 
Objetivos específicos 
• Determinar el análisis urbano de los principales 
equipamientos de intercambio económico en Tarapoto. 
• Describir el análisis arquitectónico de los principales 
equipamientos de intercambio económico en Tarapoto. 
• Identificar   las principales actividades comerciales de 
Tarapoto. 
• Determinar la necesidad de la implementación de un 




El análisis urbano arquitectónico de 
los equipamientos de intercambio 
económico, planteará integrar las 











fichas de observación. 
 
Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
Este proyecto de investigación tiene como 
diseño de investigación, no experimental 
transversal. Puesto a que recolecta datos en un 


































venta de frutas y verduras
venta de carnes rojas
venta de ropas
venta de carnes blancas
venta de pescados
venta de comidas
venta de panes y dulces
venta de plásticos
venta de artículos de mercería
12.  a.- Si su respuesta es si ¿Cuál de ellas?
venta de abarrotes
venta de productos lácteos
venta de ahumados
                            ENCUESTA                                                                       ARQUITECTURA
La presente técnica de la encuesta, tiene por finalidad recoger información importante relacionada con el tema “Análisis urbano 
arquitectónico de los equipamientos de intercambio económico, para la integración de las actividades comerciales en Tarapoto” sobre este 
particular se pide que en las preguntas que a continuación se acompaña, tenga bien elegir la alternativa que considere correcto, marcando 
para tal fin con una aspa o equis (x). Se le recuerda que esta técnica es anónima. Muchas Gracias por su participación.
1.-¿Qué tan necesario considera la implementación de un centro comercial en la ciudad de Tarapoto?
Muy necesario Necesario Poco Necesario Nada Necesario 
Muy  contaminante contaminante Poco contaminante Nada contaminante
2.-¿Qué tan desordenado observa usted el comercio en la ciudad de Tarapoto?
Muy  desordenado  Desordenado Poco  desordenado Nada  desordenado
3.-¿Qué tan incomodo se siente usted con respecto al comercio ambulatorio?
Muy  incomodo Incomodo Poco incomodo Nada incomodo
4.-¿Cómo califica usted la contaminación generada por el comercio ambulatorio?
7.-¿ Cómo calificas los servicios de atención brindados en el  centro comercial que usted visita?
5.- ¿Qué tan confortable considera los establecimientos comerciales que usted visita?
Muy  confortable Confortable Poco confortable Nada confortable
6.-¿Cuál es la causa por el cual realiza sus compras en un centro comercial, que usted visita?
Por su cercanía Por sus bajos precios Por sus servicios Por su comunidad 
10.-¿Qué tan conveniente considera usted la ubicación de los mercados en Tarapoto?
Muy bueno Bueno Poco bueno Nada bueno
8.-¿Cómo calificas la edificación del centro comercial que usted visita?
Muy bueno Bueno Poco bueno Nada bueno
9.-¿Cómo calificas el  aporte de estacionamientos vehiculares en los  equipamientos comerciales en la ciudad de Tarapoto?
Muy deficiente Deficiente Poco deficiente Nada deficiente
12.-¿usted ejerce actividades comerciales?
si no
Muy conveniente Conveniente Poco conveniente Nada conveniente
11.-¿Cómo calificas el nivel de gestión municipal para el mejoramiento de los equipamientos comerciales?
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